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S o  get you r sh o u ld er  to  the w h e e l  
a n d  push  th e  K e lo w n a  D istr ic t Exhibit into F irst P lace
at N e w  W estm in ster !
'O  do th is  yo u  w ill  have to  come to th e  K e lo w n a  F a i r  on th e  24th a n d  25th in s t., a n d  .b rin g 1 
th e  b e s t you  h ave  go t th a t  is  a  p ro d u c t'o f  th e  so il, for w e w a n t som eth ing  of ev e ry th in g  th a t  
g ro w s  in  th e  g ro u n d  o r above g ro u n d —F r u i t  of every  v a rie ty , size a n d  colour ; F a l l  a n d  
W in te r  V eg e tab le s  of a l l  k in d s , both fo r m an  a n d  b e a s t ; G ra in  in  th e  sh e a f  ; sam p les  of th re sh e d  G ra in  ; 
G ra s s e s  of a l l  k in d s , n o  o d d s how common ; a lso  G r a s s  S eed  of every  d e sc rip tio n  ; F o d d e r C orn, In d ia n  
C orn , S w ee t C orn, P o p  C orn , Corn on  th e  s ta lk , co rn  on th e  c a r  ; b a le s  of T im o th y  H a y , C lover H ay , 
M ixed  H a y , A lfa lfa  a n d  a n y  o th er k in d  of H a y  o r  G ra ss .
B rin g  a lo n g  y o u r J a m s  a n d  J e l l ie s  m ad e  from  K e lo w n a  f ru it ,  a ls o  s ix  j a r s  of y o u r P re se rv e d  
F r u i t ,  one of each  v a rie ty .
‘ D on’t  fo rg e t th a t  y o u r  cow s g ive ju s t  a s  good c ream  a s  y o u r n e ig h b o r 's  a n d  th a t  you a re  a  b e tte r  
b u tte r  m ak er, a lso  th a t  b u tte r  w ill h e lp  to  w in  th e  prize  fo r th e  d is tr ic t.  T w elve e g g s  w ill a lso  count. 
L o o k  over th e  sp e c ia ls  in  o u r  p rize  l i s t  an d  come p re p a re d  to ta k e  a  few .
R em em ber th a t  a l l  e n tr ie s  m u st be  m ad e  before  10 o ’clock a.fn . on th e  24th, a n d  th e  com m ittee 
w ill  esteem  i t  a  fav o u r if you  w ill m ake  y o u r E n tries  before th a t  d a te . E v e ry th in g  m u s t be in  th e  h a ll  
a n d  a r ra n g e d  b y  noon, a s  ju d g in g  w ill com m ence a t  1 o ’clock p .m . A l l ’live  stock m ust-be  on th e  g ro u n d  
b y  .9 o’clock a .m . on th e  25th a n d  re m a in  u n til 5 p .m . ' i
IT. R. E . D eM A R T , M anager
V T H E  BIG S T O R E v
. 1 - ; i ; - ■
New Fall Goods Arriving Daily
N order to make room, we have 
decided to clear out our entire 
stock of Ladies’ muslin blouses and 
wash suits We have many lines 
3^ which space does not permit us to 
mention, but we quote a few special 
^  lines at a bargain.
I
12 white muslin blouses, embroidered front, tucked, with lace I 
insertion trimming, regular $1.65 for.. ............... ...... ..... ..... ......“■
12 white muslin blouses, tucked and trimmed with lace insertion, j . -J'A 
good value at $1.50 for........ .................... .........  ...........■■■•”
6 only, black muslin, tucked, short sleeves and trimmed with black 1 Q C
lace, regular $2.95 for......... ............. .....  ...... ...*....  J
. • '*
Take advantage of these bargains 
while we have a full range of sizes.
L e q u im e  B ro s . (§ t Co’y<
T he Leading D ry  G ood s Store
PHONE NO. 22 .
C. G. Clement.
Manufacturer of Miracle
Cement Blocks
w hich  m a k e  a  t ru e  hollow  w a ll, 
d a m p  proof, fire  proof, f ro s t 
proof, h e a t  proof. M ira c le  
B locks m ak e  th e  s tro n g e s t 
cem ent b lock  w a ll  b u il t .
T h i r ty  a rc h ite c ts  p ra c t ic in g  
in  C h icag o  e x p re ss  th e ir  ap p ro v ­
a l  of th e  M ira c le  B lock, a s  s u p ­
e r io r  to  a n y  b lock  of w hich  th e y  
h ave  k now ledge.
T h e  M irac le  B lock took th e  
G ra n d  G old  M edal a t  th e  L e w is  
& C la rk e  C en ten n ia l E x p o s itio n  
a t  P o r t la n d , O re .
Miracle Cement Drain Tile
W. H. BALL.
Wholesale and 
Retail Dealer in
Beef, Mutton, Pork, Veal, 
Sausage, Smoked arid 
Salt Meats, Poultry,
Fish and Game 
in Season.
All orders promptly attend­
ed to. Free delivery to any 
part of the city
Opposite, Thos. 
Lawson Store.
L o w n e y ’s
C h ocolates
A  la rg e  a sso rtm e n t ju s t  received 
of L o w n ey ’s
A sso rte d  C hoco lates 
M ap le  C ream s 
N u t B a r  
C hocolate  C ak es  
C a ra m e ls  
F ig  C onfitu re
In  v a rio u s  sized p a c k a g e s
P. B. W illits& Co.
P r e s c r ip t io n  D r u g g i s t s .
I THAT KOOTENAY COLOURING
Maxwell Sm ith Interviewed
M r. M» 3c w ell S m ith , D om inion f r u i t  
| m u rk s  in sp ec to r, w a s  In to w n  on 
F r id a y  a n d  a  C o u rie r r e p o r te r  nad  
th e  p le a su re  o f a  c o n v e rsa tio n  w ith  
him  in  w hich  he s u b s ta n t ia te d  th e  
t r u t h  o f th e  su rm ise  m ad e  In th is  
p a p e r  l a s t  w eek t h a t  h is re m a rk s  
I Us to  th e  c o lo u rin g  o f  f r u i t  th is  
| y e a r  w ere  r e la t iv e  t o  th e  w ho le  
p ro v in ce , n o t to  a rty  on e  p a r t  o f 
l i t , a n d  t h a t  th e  w o rd  “ K o o te n a y  "
! h a d  been d e lib e ra te ly  in te rp o la te d .
M r. S m ith  s ta te d  he  h a d  g iv en  iden­
t ic a l ly  th e  sam e .In te rv ie w  to  th e  
N elson Nows a n d  G ra n d  F o rk s  Bun, 
a n d  th e  l a t t e r  h a d  ., r e p o r te d *  him 
| c o r r e c t ly  w ith  th e  e x ce p tio n  of 
th e  w o rd  M r o o ts  w h ich  sho u ld  
| h a v e  been “ f r u i t . ’* H e d e p re c a te d  
th e  tendency . In som e lo c a litie s  to  
seise on e v e ry  u t te f a n c e  o f a  pub- 
lie o ff ic ia l a n d  seek t o  tw is t  i t  
[ in to  a  “ b o o st ” fo r  th e se  d is t r ic ts  
j to  th e  d is a d v a n ta g e  o f o th e rs .
C oining to  r to n -c o n tro v e rs la l m a t ­
te r s ,  M r. S m ith  u rg e d  th e  im p o r t-  
| a n ce  o f K e lo w n a  ta k in g  a  .keen In­
te r e s t  In th e  c o n v e n tio n  o f th e  
[N o rth -W e st F ru i t -G ro w e rs ’ A ssocia­
tio n , t o  be held  a t  V a n co u v e r on th e  
3 rd , 4 th  a n d  5 th  D ecem ber. Mr.
S m ith  is  s e c r e ta r y  of th e  A ssocia­
tio n  th is  y e a r ,  a n d  i t  is  la rg e ly  
[ th ro u g h  his e f f o r t s  t h a t  th e  m ee tin g  
is b e in g  held  in C a n a d a , th e  f i r s t  
to  be so  held  in f if te e n  y e a r s .  T h e  
b est a u th o r i t ie s  on  f r u i t  w ill be
fro m  b o th  maos o f  th e  lin e , a n d  ■ th e  ^  B e t t)n f  back
paporr. r e a d 'a n d  dleeuselo /is sho u ld  I th .a t  ° "  th e l r  «*«»*}«■ . .
A. & T. ASSOCIATION
A g e n e r a l  m ooting  o f th e  A. & T . 
A sso c ia tio n  w a s  he ld  in R a y m e r 's  
H u ll on  S a tu r d a y .  T h e ra  w a s  th e  
usual d if f ic u lty  in  g e t t in g  a  q u o r­
um , b u t f in a l ly  f if te e n  m em bers 
tu rn e d  up  a n d  business p roceeded . 
P re s id e n t S p ee r w as in th e  c h a ir .
M r. W . C. C am eron  w a s  n o in ln a te d  
to  fill th e  v a c a n c y  in th e  o ffice  
o f , V ice -P re s id en t c au se d  by th e  r e ­
s ig n a t io n  o f  M r., A lex. M cL ennan, 
b u t declined  th e  h o n o u r a n d  Mr. 
W: C. B lack w o o d  w as  e lee ted .
M r. II . W . R a y m e r  declined n o m in a - 
tl6 n  a s  d ire c to r ,  a n d  M essrs. Du- 
M oulin a n d  T a y lo r  w ere  e lec ted  to  
1111 th e  v a ca n c ie s  cau sed  by th e  r e ­
s ig n a tio n  o f M r. A. B; C arle  a n d  
th e  p ro m o tio n  o f M r. B lackw ood .
A re s o lu tio n  w a s  passed  In f a v o u r  
o f  o b ta in in g  th e  lo c a tio n  a t  K e lo w - 
n a  ol one o f th e  th re e  e x p e r im e n ta l 
f a rm s  t o  be e s ta b lish e d  In B. 0 . b y  
th e  D om inion g o v e rn m e n t. N e a r ly  
e v e ry  p e rso n  p re s e n t  spoke s t r o n g ­
ly  In f a v o u r  o f  th e  p ro p o sa l, a n d  
c o -o p e ra t iv e  a c t i o n 1 w ill be ta k e n  
in th e  m a t t e r  w ith  th e  B o a rd  o f 
T r a d e  a n d  F ru i t -G ro w e rs ’ A ssocia­
tio n . ’■
M r, B lack w o o d  s a id  some people 
w ho g a v e  sp ec ia l p riz e s  w ere  u n d e r 
th e  im pression  t h a t  b y  do iug  so  th e y  
becam e e n ti t le d  to  th e  p riv ileg es  of 
m em bersh ip  an d , in  th is  belief, h a d  
n o t  p a id  th e i r  m em bersh ip  fee.
T h e  g e n e ra l  op in ion  w as t h a t  
d o n o rs  o f  sp ec ia l p r iz e s  shou ld  a lso  
p a y  th e i r  m em b ersh ip  fees, o th e rw ise
be p ro d u c tiv e  o f m uoh v a lu a b le  in 
fo rm a tio n .
M r S m ith  h a s  
I of $500  f rom  th e  P ro v in c ia l  
m en t a n d  h a s  a lso  succeeded in ob-
Tii a n s w e r  to  a n  e n q u iry  b y  M r. 
P r id h a m , i t  w a s  s t a t e d  th e  g a t e  re -
secu red  a  i r n n t  l c e lp ts  th is  y e a r  wil1 be d iv ided
e q u a lly  b e tw een  th e  A ssocia tion  a n d  ro v in c la l G o v ern - l t h .^ I ia c e  C om m ittee .
ta in in g  su b sc rip tio n s  fro m  f r u i t  I + L  F \  * E ‘ D°“,4. , . . .  H a r t  to  open  th e  h a l l  a t  7 p .m . on
t o  w i th  ih i«  S,nnpvr8m cr i =a J n  !■ » «  th e  K e lo w n a  C ity&e W ith  th is  m oney  m ed als  w ill Ban(1 in  a tt( ilK la u , e caused  m ncJ
bs p u rc h a se d  to  be a w a rd e d  In: d iscnsslon , som e m em bers ' h o ld in g  
th re e  c o m p e titio n s . T h re e  m ed als  t h a t  th e  re c e ip ts  I ro n , no n -m em b ers
m i l  so lid  w old'nw „ T . . l n n P 1 '° ”, ’ w o “ ld  »<* p a y  th e  e ^ t r a  expenses,t l r s t ’i so lid  g o ld . w a lu e  * 1 0 0 ; second, b u t  l t  waK f in a l ly  a d o p te d , m em bers
c o m b in a tio n  go ld  a n d  s ilv e r , v a lu e  L — ,_. ;  . ,  ’
8 5 0 - t h i i . s ilv e r  v a lu e  A  T h e  be a d ,m lte d  £ree a n d  non-m em -
’ n  ’ mi ’ . v a lu e  i n ‘y h e rs  . on p a y m e n t o f  25c. O n ly
co m p e titio n s  w ill b e :  , - a d u l ts  w ill be a d m itte d
1. F o r  b e s t five  box es  o f ap p les ,
five  v a r ie tie s , one box  o f  each . ——r-------—  ...........  '-"h-:.
2. F o r  b e s t g e n e ra l  d isp la y  o f . T H E  FALL FAIR
.f re s h  f r u i t s  o ccu p y in g  a  f lo o r  space  _ '  ,  . . .
o f 5 fe e t s q u a re . F u ll scope w ill L  ?  few  d a y s  now  rem a in  to  th e
a er;„e i r  et„ ° ta i i f ,,er8a r r a n g e m e n t  th e y  m a y  co n sid er L e s t event of th e  y e a r ;  y e t, s a d  to  
| b e s t. T h e  f r u i t  m a y  be sh o w n  b y  s a y , i t  h a s  been  tre a te d  w ith  coiri- 
th e  g io w e r  o r  b y  a sso c ia tio n s , a n d  p a ra tiv e  in d iffe ren ce  on  the  la s t  tw o 
no r e s t i ic t io n s  w ill be m ad e  e x c e p t occasions b y  th e  very  people  who sh o u ld  
i t h a t  i t  be g ro w n  in th e  d is t r ic t  have  b een  h e a r t ie s t  in  its  su p p o rt, 
w hence s e n t fo r  e x h ib itio n . A tten d an ce  a lone—in  th is  re sp ec t’th e
3. For- th e  , b e s t b o x  o f co m m erc ia l Pe°Ple  of th e  v a lley  h av e  not been  lack-,
ap p le s , th e  e x h ib ito r  o r  h is  re p re -  r no£ m a Ke a  successfu l show  ;
Is e n ta tiv e  to  h a v e  th e  p r iv ile g e  o f ?*b lb lta  a re  needed , a n y  q u a n tity  o f
ad d reee in g  th e  J u d g e , a n d  th e  eon- g S S M T w t a " ?  lhe° a g ^ a ? e US,“  L
I VenU0 ,‘ {°r. . ge' eu „ . “ in u t®s ~011^  eye of th e  sp ec ta to r , a n d  no th in g , cou ld  
i m e r its  o f  h is  e x h ib it  a n d  on th e  look w orse  th a n  long  e x p an ses  of ta b le s  
I d is t r ic t  in  w hich  i t  w a s  g ro w n . ’ th in ly  covered a t  in te rv a ls  w ith  p la te s  
T hese  c o m p e titio n s  w ill  g iv e  a n  m aybesof th e  cho icest f ru it .  P ro fu sio n  
o p p o r tu n i ty  n o t  o ffe re d  b e fo re  o f  g ives th e  b e s t effect, a n d  the v a lley  
m e a su rin g  B. C. f r u i t  a g a in s t  i t s  g ro w s so m uch  fine p ro d u ce  th a t  th e re  
g r e a te s t  c o m p e tito r  in th e  open If,h o a ld  b i no  ?t.i,n.t  a s  to  the  q u a n ti ty  
m a rk e t ,  th e  f r u i t  o f  th e  w e s te rn  tb a t  c a ?  e x h ib ite d , even if not a l l  of
s ta t e s  o f W ash in g to n , O regon  a n d  w m n in g  q u a li ty .,
. .  , r: . O n o u r fro n t p a g e  w ill  be fo u n d  a
Idah<^ a n d  o b ta in  it3  t r u e  _ value. ferven t a p p e a l f r0m M r. F . R . E . D e-
j®mi£b c o l l id e r s  th e  t e s t  even  I H a r t  to  th e  fa rm e rs  of th e  d is tr ic t  fo r 
a  b e t t e r  one th a n  th e  R o y a l B ritish  a id  in  th e  c a p tu re  of th e  D is tr ic t  P r ize , 
H o r t ic u l tu r a l  S o c ie ty ’s sh o w  in L o n - th e  p re m ie r d is t in c t io n -o f  the  N ew  
don, w h e re  h e  s a y s  th e  co m p e titio n  W estm in s te r e x h ib itio n . H e d w e lls  on 
' w a s  n o t  a s  keen a s  i t  w ill  ..be in th e  n ecessity  of m a k in g  th e  local show  
th is  case . l ie  i s  c o n fid e n t a s  to  a # su ccess  a s  a  c o ro lla ry  to  the  possi- 
[ th e  success o f th e  p ro v in ce  in th e  I b il i ty  of w in n in g  a t  N ew  W estm in ste r, 
o rd e a l. a n d  we h e a r t i ly  a g re e  w ith  him . T h e
T h ^ p r u g r a m m e s  o l  th g  ^ n v e u t lo n  ^  t n t n
w ill be ^  th e  ° f  a r t ‘stlC sou- a  m a n a g e r  fo r th e  f a i r  a n d  for th e  col-
v en irs , w h ich  w ill n o  d o u b t be k ep t lection  of th e  m a te r ia ls  fo r the  D is tr ic t 
in m e m o ry  o f th e  o ccasion  b y  th e  P r iz e  com petition , a n d  th e y  w ent one 
people in a t te n d a n c e , a n d  th e  m edals  b e tte r  w hen  th e y  se lec ted  a  m an of such  
w ill a ls o  h a v e  a p p r o p r ia te  designs ferv id  e n th u s ia sm  a n d  lo ca l p a tr io tism  
w hich  w ill cause  th e m  to  be h ig h ly  a s  M r. D e H a r t  to  fill th e  position. I f  
[a p p re c ia te d  b y  th e  w in n e rs  a p a r t  v a lley  does no t w in  the coveted , 
from  th e i r  in tr in s ic  v a lu e  a n d  th e  Pr *ze. i t  w ill no t be fo r la c k  of e n e rg y  
v ic to r ie s  th e y  w ill ty p ify .  in  th e  co llection  a n d  a rra n g e m e n t of
W hy  sh o u ld  n o t K e lo w n a  m ake  a n  e x h ib its . M r. D e H a rt h a s  a lre a d y
[e f fo r t  to  c a p tu r e  som e o f th e  c o v e t-  a  l a r f f e q u in t l tJ ? f  f r u , t*
ed tronh iPR ? ■ w hich  he h a s  a r ra n g e d  m  g la s s  j a r s ,
p 'a n d  m an y  fine sam p les  of g ra in s  a n d
g ra s se s  ; a n d  w hen o u r  local f a i r  is  
over w e hope he w ill h av e  an  am p le  
su p p ly  of m a te r ia l  a t  h is  d isp o sa l.
So, F a rm e rs  ! do  no t le t  s u c h . con­
s id e ra tio n s  h in d e r  you a s  “ T h is  is  not 
good enough  to  ta k e  a  p r iz e .’’ N ot a l l  
c an  be p rize  w in n e rs , a n d  if  the sam e  
reaso n  w a s  to  a c tu a te  everyone, w e 
358 w ould h ave  no e x h ib its  a t  a ll, such  is  
20  the  n a tu r a l  m odesty  of o u r -people 1 
59  B rin g  a lo n g  th a t  o ld  p u m p k in  th a t  h a s  
been s ta r in g  a t  you w ith  a  rep ro ach fu l 
g la re  fo r th e  p a s t  m onth , w ondering  if  
i t  is  to  be le ft to  rot. B r in g  in y o u r  
m elons, y o u r  b ig  po ta toes, your f ru it ,  
an d  t r y  to m ak e  th e  d a i r y  d e p a r tm en t ’ 
som eth ing  w o rth y  of th e  nam e. S u re ly  
the  v a lley  h a s  cow s a n d  ch ickens th a t  
p roduce so m eth in g  w o rth  show ing.
A  long  p u ll, a  s tro n g  p u ll ,  an d  a  p u ll  
a lto g e th er, a n d  th e  f a l l  f a i r  w ill.b e  a  
m em orab le  su ccess  a n d  th e  D is tr ic t 
P r iz e  w ith in  o u r  g ra s p .
F ru it S h ip m en ts  fro m  K elow na 
A u g u st.
Goods.
A pples. ... ... ... ... .... ...
y* ... ... ... ... ... ... ... . 
R o o ts . ... .......... ... ...
O th e r  F a rm  P ro d u c ts . 
B u ild in g  M a te r ia l. ... ...
T ons. 
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TIM BER N O TIC E-
OSOYOOR LA N D  DTRTRICT 
D IS T R IC T  O P  Y A LE.
T ak e  notice th a t  E . A. D av, of Kelowna. B.C. 
lum berm an, intends to apply  for a  special licence 
to  cu t and  ca rry  aw ay tim ber over th e  following 
described lands:—Commencing1 a t  a  post planted 
a t  th e  south-west com er of Clement V acher’ft-pre­
emption, abou t 5 miles from the  mouth of B ear 
Creek, running1 lo6 chains north : thence 6o chains 
west: thence 106 chains south; thence 6o chains 
ea s t to point of commencement, and  containing 
636 acres.
E . A . D ay ,
„  Kelowna, B.C.
Sept. 10,1907. 7-5.
T h e  d ire c to r s  o f  th e  K e lo w n a  H os­
p ita l  a ck n o w le d g e  w ith  th a n k s  th e  
rece ip t o f 810  to w a r d s  a  h e a tin g  
pystem  fro m  Air. D. B e r tra m  p e r  
D r. B oyce. . .
1
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JOB
C H t / B X H E S .
A N G L I C A N .
B t. M ich ae l a n d  A ll A n g e l* ' C hurch* 
R kv. T h o s . G r e e n e , B . A .,  R e c t o r .
Holy Communion, flrat *nd t h i r d ‘ 
m onth a t  8 a .in .; (wound and  fourth flundaj* , 
a lte r  M orning P rayer.
Llttuijr on the flrot and  th ird  Sunday*. 
M orning P ray e r a t  11 octockj E rim lng P ray e r 
At< 7«w«
TH E KELOWNA COURIER
p r b s b y t e k i a n T
K nox P r e s b y te r ia n  C h u rch , K elow na.
■ k . ^  luirvlm fit 7.3CM orning ncrvlc« a t  11 » .ii» .;c T c n ln ^ rv k »  a t  7.30 
p.m . Sunday School a t  3.30 p.m 
Weekly P ray e r Meeting
ool a t . . . 
i WcwlneudayB, a t 8 p.m.tMi  rn » ; i -i #ll --------- : '  - -
D envoulln P r e .b ^ c r l a n  C h u rc h .JOCIIWUilM *
Afternoon oorrlce a t  3 l>. m.
3 p .m .
R e v . A .  W . K .  H e k d m a n ,
a tSunday School
P a sto r
M E T H O D IST .
K e lo w n a  M e th o d i s t  C h u r c h .  
S ab b a th  mirvlcen a t  11 a . m . and 7.30 p. m 
Sunday School a t2 .30  I>.ni. 8 
Midweek Her vice Wetlni'Bday a t  o p*m,
K e v . J .  H . W r ig h t , P a s t o r .
b a p t i s t
K elo w n a  B a p tis t  C h u rch , R a y m e r’s
■ ■ B a l l .  ■ ,..
S n hhath  Sorvlcetiat 11 n.m . and  7.3 p.m . 
S ab b ath  School a t  12.15 p.m . All welcome.
A . F. & A . M.
$ t George’* Lodge, 
NO. 41.
R egu lar m eetings on P r l  
days, on or before th e  luu 
moon, a t  8  P .m -jn  H ay- 
w mer’s  H all. Sojourning
bre th ren  cordially Invited. w  r m
J .  P .  BURNE, P .  3 .  W IGHTS,
W . M . S c c *
P R O F E S S IO N A L .
J. F . B U R N E
Solicitor,
N otary Public, 
Conveyancer, etc.
KELOWNA, - - • B. <
R. B. K E R R ,
B arris te r 
and Solicitor,
N otary Public,
K ELO W N A , - B. C.
C h a r l r s  H a r v e y ,  B. A. Sc., C* E..
D. L. S., B. C. L .S .
Civil Engineer & Land Surveyor, 
Kelowna, B. C.
S. T. LO NG , pck.Es.
A G EN T FOR
Pacific Coast P ipe Com pany’s 
Wooden Stave Pipe. 
K e l o w n a , - - B.C.
A N D
Okanagan Orchardist.
—... 1.'" "TT— V ..
OWned a n d  E d ite d  by  
GtO. C. ROSE, M. A.
91.00 P e r  Y e a r  in  A dvance .
News of social events and  com m unications. in 
regard  to m a tte rs  of public in terest will be 
g lad ly  roectm l for publication, If, au th en ti­
ca ted  by the  w riter’s  nam e and  address, 
which will not be prin ted  If no <lwilred. No 
m a tte r  of a  scandalous, libellous or personal 
n a tu re  will be accepted,
A d v ertis in g  U p te s  
Trmislest Advertisement!—N ot exceeding one Inch, 
one Insertion, 50c; for each additional Insertion,
, 25c.
Lodge Notices, Professional Cards, andAlmllar M a tte r.
91.00 per Inch, per m onth. 
l Bfa an(| Timber Notices—3Q days, $5; oo days, 97, 
troal and Munlcfoal Advertising—F irs t  Insertion, 10c 
p er line; each subse<iuent Insertion, 5c per 
line... . .—  .  ■■—•— * — ■ u*“ *—11 „
15c per line, 
subsequent
aaav«
nsadisu Notices following local Newsr Published un- 
0 # w  :«.suiing '• Business Locals,”   r li , 
tion; 10c p e r line, each subseqtunit 
insertion. Minimum Charge; firs t insertion, 50c;
each subsequent insertion, 25c
Contract Advertisements—R a te s  a rran g ed  
Ing to  space taken .
accord-
C ontract advertisers will please notice th a t  all 
changes of advertisem ents m u s t  be handed 
to  th e  p rin ter by M onday evening to  ensure 
publication in  th e  cu rren t Issue.
T H U R S D A Y , S E P T E M B E R  19, 1907
T ) R .J .  W . N. S H E P H E R D
DENTIST.
O f f ic e  in  D r. B oyce’s  o ld  office.
(P . B . W illits  & Go’s  b u ild in g .)
K E L O W N A , B .C .
ASIATIC IMMIGRATION
T h e  recent rio ts in V ancouver 
have tran sfe rred  the question of 
the restric tion  of Asiatic^ immi­
gration  from provincial to im per­
ial consideration, and there  is 
hop£, on the principle of good 
coming out of evil, th a t the B ritish 
governm ent will no longer object 
to a  restrictive treasu re  fram ed 
on the lines of the “ N atal A ct,” 
in o rder to preserve Canada, and 
particularly  B ritish  Columbia, as 
a white m an’s country .
In  a ru ra l com m unity such as 
ou rs  we see little  of the s tre s s  of 
competition th a t is gradually  
being felt in the Coast cities and 
which will make itself fe lt increas­
ingly am ongst the w hite trad es­
men in a sm all way of business 
and in many lines of industry  that, 
hitherto, the imitative A siatic has 
not exploited. I t  is in the large 
cities tha t not only a re  the effects 
of competition m ore evident, e s ­
pecially in tim es of financial s tr in ­
gency, such as we have had in 
the past and may have to endure 
again, but also the squalor, im­
m orality and insan itary  conditions 
attend ing  the housing of-Asiatics, 
which make the oriental q u a rte r  
of a w estern  city w orse than  the 
slum s of New Y ork. We intend 
to p rin t a forcible descrip tion of 
an Asiatic rabb it w arren  in V an­
couver whenever space will p er­
m it. Meantime, we takep leasu re  
in publishing herew ith  one of tne 
m ost forceful artic les on O riental 
labour we have ever seen, w ritten  
from a w orkingm an's point of 
view and published in the V ictoria 
Colonist.
H. W. R a y m e r
B u ild in g  C o n trac to r a n d  d e a le r  in  
D oors,' S a sh , M ou ld ings, etc . 
P la n s  S peci 6 ca tio n s  a n d  E s tim a te s  
p re p a re d  for a ll  c la s s e s  of w o rk .
K elo w n a , B.C.
feed, & Sale Stable
G o o d  H o rses  a n d  R ig s  a lw a y s  re a d y  
fo r th e  ro a d s . C om m ercial m en accom ­
m o d a te d  on sh o rt no tice . F r e ig h t in g  
a n d  D ra y in g  a  sp e c ia lty .
C. Blackwood, Prop.
John C urts,
C O N T R A C T O R  & BUILDER,
P la n s  a n d  S p ec ifica tio n s  P re p a re d  
a n d  e s tfm a tes  given fo r p u b lic  B u ild  
in g s . T o w n  an d  C o u n try  R esid en ces
JO H N  CU R TS K E L O W N A
James Clarke,
Building Contractor.
E s tim a te s  fu rn ish e d  on a l l  k in d s  of 
w o rk . Jo b b in g  p ro m p tly  a tte n d e d  to.
K E L O W N A . - - - B . C.
Reed, Jarvis &  Reed
B U IL D IN G  C O N T R A C T O R S
H ouse P ain ting  and Decorating. 
P a p e r  H anging and Sign W riting . 
R epairs and Jobbing. 
E stim ates F ree .
P ro m p t A ttention to All O rders . 
A d d re ss : Lake View H otel 
K E L O W N A , B .C .
G. PATTERSO N
B U ILD ER  & C O N TR A C TO R  
K e l o w n a , B.C.
E s tim a te s  given on a l l  k in d s  o f stone  
b r ic k  an d  cem ent w ork.
P la in  a n d
O rn a m e n ta l  C em ent B ric k s  fo r sa le .
Sir,—Will you g ra n t an opinion 
on  a topic that is causing  wide­
spread  discussion in th is  com­
m unity and elsew here on the 
dubious benefits derived from the 
im portation of O riental Jabor, 
w ritten  from the point of view of 
a white laborer? You have many 
artic les and opinions expressed  
in your w orthy p ap e r touching 
th is and o ther sub jects. P e rh ap s  
you will be lenient enough to find 
space for an expression on th is  
particu lar bogey from one whose 
ranks will be the firs t to feel the 
effects. Any way, you are  not re­
sponsible for my sentim ents, deal 
not harshly  with me, publish,-if 
only as “ unique,” an opinion from  
a real, live white workingm an.
A s to w hether an influx of 
O riental laborers into a white 
m an’s domain is wise from an 
economic standpoint I  ask, have 
you been in Honolulu, the Hono­
lulu of today, and seen w hat cheap 
labor for sugar p lantations has 
done for tha t locality? A m bit­
ious to investigate, the sons of 
old Nippon hiked from  the once 
providential plantation and found 
ready em ploym ent in the city— 
everyone hired them —storekeep­
ers, saloonkeepers, m erchants 
and contractors; w hite w orkers 
here first began to make them ­
selves scarce. O ur little  brown 
hero worked, w atched and saved 
his wages and was complimented 
for his efforts and all w ent well. 
Bye and bye, by d in t of co-oper­
ation of sm all savings, H ashnu, 
O ’H ara  and Togo branched out 
over the s tre e t as “ tailors, ” “gen­
eral m erchandise have got, ’’“very 
best wines for to se ll,” and such 
signs m et the eye, som e highly 
diverting pigeon E nglish. One 
L ung  ran a wholesale liquor out­
fit, while m odest O su tu  tried  his 
luck in leather goods and prices 
forthw ith took a tum ble. One
i
by one, M r. W hitem an sold his 
goods and invested in a  second 
cabin ticket, while two by two 
our cute little  allies opened up. 
A saloon .keeper told me he re­
fused $35,000 for his p roperty  
eight years  ago; he will now take 
$5,000, perhaps less. T h a t  Was 
a year or more ago. G lobetrotter 
will not have to s tre tch  his im­
agination to-diyr to im agine thim­
self back in Yokaham a with a 
dash of Hongkong throw n in— 
the Honolulu of to-day. Children 
of e ither or mixed Kanaka, Jap­
anese, Chinese and Corean blood 
d isport them selves in the public 
squares, well fed and^ clad to all 
appearances. I adm ire Our com­
p e tito rs’ many apparen t v irtues 
—their th rift, industry , etc., but 
when you play them  against us 
i t ’s  a touch-down for them  every 
time. I *have studied them in 
China, Japan and the Phillipines, 
etc., observed th e ir modes of 
living (?) and production. I have 
a large portm anteau th a t cost me 
sixteen yen ($8;, in Kobe, hand­
made; a m anufacturer in this city 
inform ed me he could scarcely 
buy the leather a t th a t figure 
when shown sam e. I  had a su it 
of clothes made in Yokahama for 
$15 th a t a ’F risco  tailor said he 
couldn’t duplicate for $35. I t ’s 
no use, Mr* E ditor, they hold the 
trum ps; bring  them  over in large 
num bers with the ir habits, in­
dustry , th rift, shrew dness and 
■marvellous crop of babies, and, 
although you m ight call th is fa ir  
country Columbia, it would be 
misnomer to add “B ritish ” once 
they lay hold for a few years.
China and Japan conjointly will 
eventually conquer the w orld’s 
commerce; the ir millions once 
directed tow ards a common aim 
with m odern m ethods will win an 
economic victory m ore potent 
than men and g uns could accom­
plish.
Now for the o ther side. H igh 
priced white labor is blamed to r 
the prevailing increase in the cost 
of living, an increase th a t even 
Europe feels. W ages for unskill 
ed labor have risen, say, fifty 
cen ts a day, average. T h e  more 
aristocratic  trades, of course, in 
creased greatly , being better 
equipped oy virtue of exclusive 
unions. But, s ir, are  not water 
ed stock, high ra te s  of in terest, 
excessive speculating in land 
and real estate, combines and 
syndicates th a t handle produce, 
etc., t ru s ts  th a t regulate, ta r  more 
gu iltv?  A prom inent lum ber­
man in th is  country  recently  s ta t­
ed that wages in the cam ps and 
mills will have to come down, but, 
he said, the price of lum ber would 
rem ain about the sam e, as “p ro“ 
d uotion had increased in cost from  
o ther causes.” W ag esg o u p an d  
the purchasing  power of the dol­
lar depreciate^. A  white work­
ing class circulate th e ir wages 
am ong the various channels of 
industry . I m aintain that wel 
paid labor is in the end, more con­
ducive to genuine, general pros­
perity  to the com m unity a t large 
Poorly-paid, it produces slum s, 
crim e and deterioration. T h e  
O riental w orker is m ore frugal, 
more exclusive; he< banks with 
h is own banks, as in ’Frisco, Los 
Angeles, etc., he deals among his 
country  men and generously sends 
a large portion of Jiis  savings to 
poorer relatives living in his own 
country, w here many re tu rn , 
money and all. I  could write on 
and p resen t fu r th e r  argum ents, 
but length and fear of trespass­
ing on your generosity  forbids. 
In conclusion, I  will say it is one 
th ing  “ to have” and another “ to 
hold.” Encourage yellow labor 
and as surely  as  the m orning m ist 
d isperses before the ray s  of the 
rising  sun  (significantly the Jap­
anese em blem ), so will your white 
w orker d isappear to o ther shores 
and Hawaii repeated  on a larger 
scale. One o r two virile weeds 
sown in a garden  will eventually 
spread and destroy  the flowers, 
if u n c h e c k e d t h e  O riental has 
the virility, as h istory  can a tte s t 
—the survivor and seemingly 
“fittest to survive” wherever 
planted. Solicitous of their fu t­
ure, friends, co - w orkers of 
mine, already exp ress their in- 
ten tion of going to Neiy Zealand 
or A ustralia w here the influences 
th a t make it possible and profit­
able for O riental labor to en te r 
are  not so num erous-or so strong  
as in Am erica, and am ong them, 
toilers all, may be found a nom­
adic New Zealander.
Y ours tru ly ,
GEO. J . H A R K E R ,
Victoria, B.C.
A  Common Sense Talk
House Building is a Science nowadays arid 
no Building is complete without a coat of
A large shipment of extension ladders just arrived.
HEADQ UARTERS fo r  HARDWARE
D. Leckie, K elow na
H. C. Stillingfleet
Real E state A gen t
K elow na, B: C.
B a n k  of M ontreal
Established 1817
C apital, a ll p a id  u p . $ 1 4 .4 oo ,ooo . R e s t ,  $ ll.o o o ,o o o . 
H e a d  O ffic e , M ontreal
Hon-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount Royal G. C. M. G.
President, Hon. Sir Geo. A. Drummond. K. C. M. G.
Vice-President and Genera.1 Manager, E. S. Cloviston, Esq-.
A  general banking business transacted.
Drafts sold available at all points in the United 
States, Europe and Canada, including Atlin and
Dawson City. .
Bank Money Orders for sale, payable all over Can­
ada (Yukon excepted), at lowest commission rates.
S a v in g s  B a n k  D ep a rtm en t
Deposits Received from $1 upwards. Interest allowed a t Current Rates.
O k a n a g a n  D istr ict.
G. A . H E N D E R S O N . M anager, V ern on .
ARMSTRONG. ENDERBY.
E. S. V. McClIntock, Sub-Agent. A. E, Taylor.Sub- Agent.
KELOWNA, P. DuMoulin, Sub-Agent.
LUMBER
R ough o r  D re ssed .
Shingles, L ath , Sash, 
Doors, M ouldings, E tc.
Kelowna Saw Mill Co’ y .
Wm.
Haug
M anufacturer of
D u n n  H o l l o w  C e m e n t  B l o c k s
C o n tra c ts  ta k e n  fo r a ll k in d s  of 
C em ent B lock B u ild in g s , S tone 
W ork , B rick  W o rk  & P la s te r in g ,
C o ast L im e, P la s te r  of P a r i s  
a n d  W ood F ib r e  for s a le .
E s tim a te s  C h eerfu lly  F u rn ish e d .
K E L O W N A , B.C.
TH E
H as been thoroughly renovated 
throughout. F i r s t  Class Accom­
modation for the travelling public 
H igh  class liquors and cigars. 
A home for all Commercial m en.
Bowes,
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W HEREAB it la1 deemed ex
n o r e e  u n d e r  c u ltiv a tio n  a n d , 
w a te r ;  4 ac resy au tjg o rc ltm rd  a lso , 
'ie m e  I raan b errjis#  a n d  e tr a w - ‘ 
b e rr ie e ; a  b u n g a lo w  o f 5  room*, 
s ta b le , h e n  houoo, e tc . ;  1 m ile  
f  rpid school,6m ilee from  K elcM na,
Price, $100 per acre
•ft Buildinglots * 
at,ten dollars a ftidnth
f
L. C. Aviss
KELOWNA, B.C.
Id  th e  in te re s ts  of th e  C ity  o f K e lo m m  
to  co n stru c t, o p e ra te  a n d  m a in ta in  
worfce fo r su p p ly in g , fo r a n y  and , a i l  
p u rp o s e s ,, e fe c tr ip , l ig h t  a n d  e le c tr ic  
w ater, a n d , w a te r  p o w er, - to  th e  
in i ja W te n u  of th e  C ity  o f  K e lo w n a ; * 
■s  A Njj) W H E )$E A &  If ie  n e c e s sa ry  
fo r th e  above p u rp o se s  to  r a is e  b y  w a y  
of lo an  upon  th e  c re d it  of th e  s a id  C ity  
th e  sum  of $40,000 p a y a b le  ort th e  f ir s t  
d a y  o f J a n u a r y ,  A .D ., 1948, bearing : 
in te re s t  a t  th e  r a te  o f five /per cen t.1 
p e r  an n u tp , th e  p r in c ip a l  o f su ch  lo ad  
w hen  ra is e d  to  be  a p p lie d  fo r th e  p u r ­
poses a fo re sa id ;
.. A N I) W H E R E A S  fo r th e  p a y m en t 6 t  
th e  s a id  p r in c ip a l  a n d  In te re s t i t  i s  
n e ce ssa ry  to  r a is e  th e  sum  of $2,420.95 
b y  **»te in  e a c h  a m t every  y e a r :1 > '
A W E W H E R E A B  th e  w hole rate* 
a b le  p ro p e rty  o f th e  C ity  o f K e lo w n a, 
a cco rd in g  to  th e  lu s t  > rev ised  a s s e s s ­
m en t ro ll, is  $430,640;
A N D  W H E R E A S  th e  am o u n t o f th e  
existing- d e b e n tu re  d e b t ,  o f the* s a id
T h re e  ( T h o u sa n d  D o lla rs . ($3,000) 
p u rc h a s e  Wad*, t e r  s c h o o l purpose#  
W ithin th e  C ity  o f ’Keipwnn* 1 t <
W H E R E A S , ’I t  i s  deem ed  e x p ed ie n t
fcy.of K cfoii w n a  
p u rp o se s
launches and 
Boats .
City is  $9,500;
NOW TH EREFO RE, the Mayor
g a s o l in e  E n g in e s  p u t in  re
p a i n  R o w in g  b o a ts  fo r  h ire .
c.
NOTICE
?„ Shooting fa strictly forbidden on in,
< property, and persons doing1 no will 
prosecution.
H . C. C h ild e rs .
a n d  C ouncil of th e  C ity  of K e lo w n a , in  
open  m eeting  a ssem b led , e n a c t a s  fol­
low s:—
I .  I t  s h a l l  be, la w fu l fo r th e  M ayor, 
a n d  C ouncil o f th e  C ity  of K e lo w n a  to 
r a is e  b y  w ay, of lo an  from  a n y ' p e rso n  
1 o r  p ersons, body o r  bod ies co rp o ra te  
w ho  m ay. be w il l in g  to  ad v an ce
in  th e  in te re s ts  o f/th e  C i 
to  p u rc h a se  lan d s '" fo r school 
w ith in  th e  s a id 'C i ty ;  , „
A N D  .W H E R E A S  i t  i s  n ecessa ry , fo r 
th e  s a id  p u rp o ses  to  r a is e  b y  w a y  tyf 
lo an  upon  th e  c re d it  o f th e  s a id  C ity  
th e  su n v o f $3,000, p a y a b le  on  th e  f ir s t  
d a y  of J a n u a r y ,  A .D ., J9 f« , b e a r in g  
in te re s t  in  th e  m ean tim e  p a y a b le  h a l f  
y e a r ly  a t  th e  r a te  o f> live per, cen t, p o f 
a n n u m , th e  p r in c ip a l o f su ch  lo a n  w h en  
r a is e d  to  be  a p p lie d  fo r  th e  p u rp o sed  
a fo re s a id ; 1 „ ., , ’ , ■
A N D  W H E R E A S  fo r th e  p a y m en t 
of th e  s a id  p r in c ip a l  a n d  in te re s t  i t  is  
n e c e s sa r  
e ac h  a h  
A N D
a b le  p ro p e r ty  o f  th e  C ity  o f Kelowna  ^
a c c o rd in g  to  th e  la s t 'r e v is e d  a s s e s s ­
m en t ro ll i s  $430,640; '
i A N D  W H E R E A S  th e  am o u n t of th e  
e x is t in g  d e b e n tu re  d e b t o f th e  s a id  
C ity  is \$9 ,500; , ,
N O W  T H E R E F O R E , th e  M ay o r 
a n d  C o u n cil of th e  C ity  of K e lo w n a, In  
open m ee tin g  assem b led , e n a c t a s  fol­
lo w s:— . »
I, I t  s h a l l  be  la w fu l fo r th e  - M ay o r 
a n d  C ouncil of th e  C ity  of K e lo w n a . to, 
r a is e  b y  w a y  pf lo a n  from  a n y  p e r ­
son o r  p e rso n s, b o d y  o r  b o d ies  >.■, co rp o r­
a te  w ho m ay  be w ill in g  to  a d v an c e  th e  
sam e  on  th e  c re d it of th e  s a id  C ity , b y  
w a y  _ of, th e  d e b en tu re s  h e re in a f te r  
m en tioned , a  sum  q t  m oney n o t exceed­
in g  in  th e  w hole th e  sum  of $3,000, a n d
<W *»:
m m n i fB ^ r tm y  Shop, to r*  a  b a te  
«uti( n f  ^  c o m fo r ta b le  A i m i "
to :  M a ih ie ,
Good, f i t  d h d  s ty le  a n d  b e s t q u a i l ,  
t y  m a te r ia l  a t  & ^ r e a s o n a b le , p ric e , 
N o te  a d d re s s  a n d  p a y  n s  a  c a l l .
‘ , > K , H*t 0 , Bloctc. ;,/ •*
(O p p o s ite  C. I*, i t .  W h arf.)
W A N TED — A s m a r t  b o y , a b o u t  
fif teen , y e a r s  o f  Ago, a s  appreuC lce  
t o  th e  p r in t in g  tro d o , M ust be 
s tu r d y  f o r  a g e  a n d  a  g o o d  sc h o la r . 
W ages p a id  fro m  th o  s t a r t  op a n  
iio rousing  sca le . A p p ly , iu  o w n  
h a n d w r i t in g ,  to  th e  C o u rie r , K elow ­
n a , B. C. . * '
X f t L O W N A .  a c .
Engines Repaired.:
J- R* CAMPBELfeyi
ELECTRICIAN.
t *vi y-t
r h 0 m M(i M m  n ' M m i
T h e  n im u a t F a rm ers*  B a ll w ill b e  I 
h e ld  In R a y m e r’s  H a ll o n  th o  u g h t  
o f  th e  ra c e s , S ep t. 2 5 th .  D ouble  
tic k e ts , $2.00 ; s in g le  
E x t r a  ladled; $1.00.
Include a  s u b s ta n t i id  
W ilks.
t ic k e ts , , $l.CO. 
T h ese  'r a t e s  
su p p e r .-^ J . W.
D e a l e r  i n  a l l  l c i i i d s  o f  
K l e c t r i c a l  S u p p l i e s ,  B a t t e r i n g  V
" , > ' a n A  ' ' .Vi'4,':, - A i m , »> *, i ■ jm  uti t rju
. . Fa r ' t a ^ ' !t ’
T e rm s  a n d  speclflCfttlonB fo r  a l l  k in d s  
of e le c tr ic  —  ‘
HI' J  V J?1
Vis*
My
a i
c  W ir in g  a n d  B e ll W ork . ‘ ,s¥ l
B ox 123 > iKelowna
r^'W5/
NOTICE.
fo« .  buU din8r» to  be e rec ted  
w ith in  th e  F ir e  L im its  m u s t be s u b ­
m itted  t q , t h e  C ity  C o u n c i l l o r  th e ir  
ap p ro v a l.;, , "
' K . M o rriso n ,'
39‘t f  C i ty  C lerical
Kelowna B ric k  W C rks
i. AWi.U\lr
V, 
> i v <>
Kelowna Restaurant
y.Bvatr Creek 
b e  enuject 
53-tf.
to
N O T I C E
sam e  on th e  c re d it  o f th e  s a id  S t y ,  b y  ®u.n3a r a 'i8e^  a n 4  r e ­
w a y  of th e  D e b en tu re s  h e re in a f te r  nV eaau£>r n^ of *Je
m e n tio n e d ,.^  su m  of m oney no t exceed-1 ^  r e a s u r e r .o f  th e  a a td  'C ity , fo r  th e
In g  in  th e  w hole th e  sum  of $40,000, a n d  W ith tlle  ob jecta  h e re in *
to  c a u se  a l l  su ch  su m s so  ra is e d  a n d  DeJ? re  , ,
re ceh e rt to  be p a id  in to  th e  h a n d s  of | M ly o r to  c a u s e ^ n ^ ^  f° r  thC ®a1d
will be open for business on
f i
First class Bnck 
and Drain Tile* * 11 11 | 84
: now on Hand :
<1 * ¥
Al /
m
Hi. <i
. T u esd a y  
S e p te m b e r  2 4
4 AM personB’ahooting on tho Mieslon R anch  
, be^roHccutcd. will
th e  T r e a s u re r  of tlie  s a id  C itv i fd r th e  I *^I ^ o r to  c a “ se a iW n u m b er of th e  d e ­
p u rp o se s  a n d  w ith  th e  o b jec ts  h e re in -1 5 -” ^ re8 .tc! be  I? a . e. / o r  t^ e su m  of $250,
O . F a s c ia u x .
PASTURE FOR H IRE
.' ' l e a n  paoturo a  fow "head of horoes a t  owners’ 
risk . Good feed, w ater, shade and  fences. $3 a  
m onth, prepaid, A pply to  ,
A . H . C rich to n
3*tf. Kelowna P .O . '
before  rec ited . **" 01>Ject8 h c re in " I b e a r in g  in te re s t  a t  tile  r a te  o f  five p e r  
I I .  I t  s h a l l  b e  la w fu l fo r  th e  s a id  *h^
M ay o r to  c a u se  a n y  n u m b e r of th e  de- s u ?  ? /  ^3,00°* a n !? al.i su ch
b e n tu re s  to  be m a d e  fo r th e  su m  of I be  sea le d  w ith  1 th e
$1,000, .b ea rin g  in te re s t  a t  th e  r a te  of K elow na, s ig n ed  b y
five p e r  cent, p e r  a n n u m , no t ex ceed in g  3 ^?hf°U” !w £?,* ,,ed  b y  th ein  th e  w hole th e  su m  of *40,000; a n §  T 5 1 f  “ IS f  “* * e  s a id C ity .
Your patronage is respectful 
ly solicited.
■ . ', • • ■ vv 1 ■ < t : r  f. >
m Harvey & Co.
r vl
MRS. YA TES Cartridge & Stubbs,
W a n t e d - 
waitress.
F ir s tc la s s  cook. also  
. 7-1
ALJTA VISTA
AU persons found trespassing  on th e  above 
rty on and  afte r th is  d a te  m ilp ro p e t «
|C&lowna,June 1 9 ,19o7,
By order, 
J .  L .
t be prosecuted.
P r id h a m .
46-3 '
F O B  S A L E
H andsom e hay  pon 
double, nice paces and
4-tf.
Fi to  ride o r drive, single or 
s m a r t  appearance.
o. A « ,
KeloWna.
a l l  su ch  d e b e n tu re s  s h a l l  b e  s e a le d  
w ith  th e  se a l of th e  C ity  of K e lo w n a, 
s ig n e d ' b y  th e  M a j o r  a n d  co u n te rs ig n ed  
b y  th e  T r e a s u r e r  of th e  s a id  C ity .
I I I .  T h e  s a id  d e b e n tu re s  sh a ll ' b e a r  
d a te  th e  f ir s t  d a y  of N ovem ber, 1907, 
a n d  s h a ll  be  m a d e  p a y a b le  in  fo r ty  
y e a r s  from  th e  d a te , h e re in a f te r  n am ed  
to r  th is  B y -law  to  ta k e  effect, a t  th e  
B a n k  of M d n trea l, in  th e  C ity  of K e l­
o w n a . • •
; l y • > T h e  s a id  d e b e n tu re s  s h a l l  have  
coupons a tta c h e d  fo r th e -p a y m e n t of
I I I .  T h e  s a id  d e b en tu re s  K hali b e a r  
d a te  th e  f i r s t  d a y  of N ovem ber 1907 a n d  
s h a ll  be  m ad e  p a y a b le  in  10 y e a r s  from  
th e  d a te  h e re in a f te r  n am ed  fo r th is  B y 
L a w  to  ta k e  effect, a t  th e  B a n k  of Mon 
tr e a l  in  th e  C ity  of K elow na.
IV . T h e  s a id  d e b en tu re s  s h a l l  have  
coupons, a tta c h e d  for-1 . t h e . p a y m e n t’ o f  
in te re s t  a t  th e  r a te  of five p e r  c e n t p e r  
a n n u m  on th e  am ount o f  th e  s a id  d e ­
b e n tu re s , a n d  su ch  in te re s t  s h a l l  be  
p a y a b le  h a lf -y e a r ly  on th e  f i r s t  d a y  of 
J a n u a r y ,a n d  J u ly  in  ..each and- . e v ery
NOTICE
I s  hereby given th a t  ‘the  undersigned h av e  dis 
solved partnersh ip .
■ , B . F . Boyce, M.D.*
W , J .  K n o x , M .D .
• Kelowna, B .C ., A ug. 28,1907. 4-4
in te re s t  a t  th e  r a te  o f five p e r  cen t n e r  y i l a n  - An e  s ig n a tu re s  to  su ch  coupons 
a n n u m  on th e  am o u n t o f th e  s a id  d e - w ritten , s tam p ed , p r in te d
b e n tu re s , a n d  su ch  in te re s t  s h a l l  b e  o r  b th ^ r a Ph ed*
p a y a b le  h a lf -y e a r ly  on th e  f ir s t  nf L_ Y : , A  ^ a te  on th e  d o l la r  s h a l l  be  
J a n u a r y  a n d  J u ly  in  e a c h  a n d  
y e a r ,  a n d  th e  s ig n a tu re s  to
every 
such 
stamp-
FOR SALE
Useful pony, by  Sentinel, ■ 
to  harness, 5 y ea rs  old; wg '
ititet to  ride, broken
. . .  ____  1 su it lady . WIU
change for cow giving milk. M ay be seen a t  
W . C, Cameron’s, Guisacban.
6 . H a s s e l l ,  >
6-tf. Kelowna.
LAND ACT
Osoyoos L an d  D istrict; D istric t of Y ale.
' T a k e  notice t h a t  I , ' John M cClure, farm er, of 
O kanagan  Mlssion, B .C ., in tend to  app ly  for per­
mission to  purchase th e  following described1 l a n d : 
Commencing a t ' a  poet p lanted 100 feet e a s t  of 
O kanagan  L ake and  one mile south of J .  B . Mc­
K inley’s  South-west comer; thence n o rth  4o chains: 
thence e a s t  4C» chains; thence south 40 chains; 
thence weat 40 chains to  point of commencement; 
a n d  containing 160 acres, more or less.
„ Jo h n  M cC lu re . '
Ju ly  8,1907. . • , 2-9
coupons m ay  be, e i th e r  w ritten ; 
ed , p r in te d  o r  lith o g ra p h e d .
V . A  r a te  on th e  d o l la r  s h a l l  be  
tevte.d a n d  s h a l l  be  r a is e d  a n n u a lly ' in. 
a d d itio n  to  a l l  o th e r r a te s  on  th e  r a te -  
a b te  .property  of th e  C ity  su ffic ien t to
ex- f P a y  i n t e r e s t  o n  t h e  d e b t  h e r e b y  c r e a t e d  
M r. J d u r i n g  t h e  c u r r e n c y  o f  t h e  s a i d  d e  
b e n t u r e s ,  a n d  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  p a y ­
m e n t  o f  s u c h  d e b t  w h e n  d u e .
V I. T h e  su ln  of $2,000 s h a l l  b e  r a i s ­
ed  a n d  lev ied  a n n u a l ly  b y  a  r a te  on a l l  
th e  ra te a b le  p ro p e r ty  in  th e  s a id  C ity  
of, K elow na, in  a d d itio n  to  a l l  o th e r 
r a te s ,  fo r th e  p a y m e n t o f th e  in te re s t  
on  th e  s a id  d eb en tu res .
V II .  T h e  su m  of $420.95 s h a l l  be  
r a is e d  a n d  lev ied  a n n u a l ly  b y  a  r a te  
on  a l l  th e  r a te a b le  p ro p e r ty  in  th e  s a id  
C ity  o f K e lo w n a, in  a d d itio n  to  a l l  
o th e r  ra te s , for
a d d itio n  to  a l l  other- r a te s  on th e  - r a te ­
a b le  p ro p e r ty  of th e  C ity  su ffic ien t to  
p a y  in te re s t  on  th e  d e b t h e re b y  c re a te d , 
d u r in g  th e  c u rre n c y  of th e  s a id  d eb en ­
tu re s , and- to  p rovide fo r  the ' p a y m e n t 
of su ch  d e b t w hen  due.
V I. T h e  sum  of $150, s h a l l  b e  r a is e d  
a n d  levied a n n u a lly  by. a  r a te  on  a l l  
th e  r a te a b le  p ro p e rty  in  th e  s a id  C ity  
of K elow na,, in  a d d itio n  to  a l l  o th e r 
ra te s , fo r th e  p ay m en t of th e  in te re s t  On 
th e  s a id  d e b en tu res .
V II . T h e  sum  of $24,987, s h a l l  be 
r a is e d  a n d  levied a n n u a lly  by  a  r a te  
on a l l  th e  ra te a b le  p ro p e rty  in  th e  s a id  
C ity  of K e lo w n a, in  a d d itio n  to  a l l  
o th e r  ra te s ,  fo r  the  p a y m en t o f th e  d e b t 
h e re b y  c re a te d  w hen due.
V I I I .  I t  s h a l l  be  law fu l*for th e  C ity  
of K elow na,, from  tim e to  tim e, to  re ­
p u rc h a se  a n y  of th e  s a id  d e b e n tu re s  
a t  su ch  p r ic e  o r  p r ic e s  a s  m ay  be 
m u tu a lly  a g re e d  upon, a n d  a l l  su ch
LAND REGISTRY ACT
T A K E . N O T IC E  th a t  a n  a p p lic a tio n
h a s  b eem m ad e  to re g is te r  D av id  L lo y d - 
JoneS  a s  o w n e r in  F ee  S im p le , u n d e r  a
T a x  S a le  D eed from  H e n ry  F . W ilm ot, 
A sse sso r of th e  D is tr ic t  o f V ernon , to  
D av id  L lo y d -Jo n e s , b e a r in g  d a te  th e  
te n th  d a y  of F e b ru a ry , A .D ., 1905, of
a l l  a n d  * * .......
o r  t r a c t
. C a rp e n te rs , jP a in te rs  a n d  » ,
D eco ra to rs , 1 1 , '
Estimates submitted and plans 
prepared* on request. All 
kinds of jobbing work done. ' 
W ork  S h o p  : In Pooley Block, 
next barber shop. 
Kelowna, - .  .  b . C.‘
BIDDENV ---- -»• J . O X , A m o il „  . SONS, & 'CO.,
Singular, that certain parcel -rramters, Glaziers, House Decor-'
lying and ^ n V in V ^ w n a ^ o w n l  ,  a t 0 r S ‘ Carriaire Painters.
s ite , in  th e  P ro v in ce  o f B r i t is h  C o l-1 B o ats  re p a ire d  a n d  p a in te d .
u m b ia , m ore p a r t ic u la r ly  know n a n d  
d e sc r ib e d  a s —L o t 3, B lock I ,  M ap  462, 
T o w n  of K e lo w n a.
Y ou a n d  e ac h  of you a re  re q u ire d  to  
co n tes t th e  c la im  of th e  t a x  p u rc h a se r  
w ith in  th i r ty  d a y s  from  th e  d a te  of th e  
se rv ice  of th is  no tice  upon you . a n d  in  
d e fa u lt  of a  cav ea t o r c e r tif ic a te  of l is
K E L O W N A . B . C ,
G E O .  E .  R I T C H I E ,
C a r p e n t e r  A n d  B u i l d e r , '
KELOWNA,' B. C.
p en d en s  b e in g  filed  w ith in  su ch  p e rio d  J  Jobbing promptly attended to. 
o r  m  d e fa u lt  of redem ption  before  reg - • .......
ls tra tio n , you w ill be  fo rever estopped  
a n d  d e b a rre d , from  s e tt in g  u p  a n y  c la im  
to  o r  in  re sp ec t of th e  s a id  la n d , a n d  I  
s h a ll  re g is te r  D av id  L loyd-Jc tnes a s  
o w n e r th ereo f in  fee.
D a ted  a t  L a n d  R e g is try  O ffice, K a m ­
loops, P ro v in ce  .of B ritish  C olum bia; 
th is  15th d a y  of D ecem ber, A .D . 1906.
Synopsis of Canadian Homestead Regulations.
Dominion -Lands w ithin the
hiim»Sa54 ■n B ritish  Columbia, (m ay  be
o fa fa m tlr6?  b j  person who is th e  sole head 
thbJ?*0!.1* ’ ? r  a n y  m ale over 18 years of age, to  
^  of one-quarter section cf 160 acres; more
. W . H . E D M O N D S , 
D is tr ic t  R e g is t r a r .  
T o  W m ., B av in  C ousin , E s q ., ' a n d  
A r th u r  D enm an , E s q ., O k a n a g a n .
7-9-
or. less.
. E n try  m us 
office''P" m ade personally a t  th e  local landfor th e  d is tric t in which th e  land is situate!
The ‘t T ^ S , M ,e
LAND ACT
<»nditions connected 
following p lans:
; lea
th e
therew ith under one of the
D ra y in g
.. ... . . th e  p a y m en t of>-debt
h e re b y  c re a te d  w h en  d u e . . | . . - -  . . ... . — --------- - . . _ _ _
I  h ave  ta k e n  b u t -a  te a m in g  lic en se  
fo r th e  c ity  a n d  am  p re p a re d  to  do  a ll  
k in d s  o f team  w ork  on s h o r t  no tice . -
Kelowna, B .C. Aug. 30.
M an ly  J ly  r  n e s
. ... 5*4
D. ¥1. Crowley & Co.
Wholesale and Retail
p u rc h a se  a n y  of th e  s a id  d e b e n tu re s  a t  
su ch  p r ic e  o r  p r ic e s  a s  m a y  be 
m u tu a lly  a g re e d  upon , a n d  a l l  de ­
b e n tu re s  so  re p u rc h a s e d  s h a l l  fo r th ­
w i th  b e  can ce lled  a n d  n o  re - is su e  of a n y  
su c h  d e b en tu re  o r  d e b e n tu re s  s h a l l  be 
m ad e  in  con sequence  o f su ch  re p u rc h a se .
_ IX ., T h i s  B y -L a w  s h a l l ,  before  th e  
fin a l p a s s a g e  th e reo f, receive th e
^ n e r  prew kb j e m ^ r w S f ^  ° “  * *  ^
a n y  su ch  d e b en tu re  o r  d e b en tu re s  s h a l l  
b e  m ad e  in  consequence o f su c h  re ­
p u rc h a se .
IX . T h is  B y -L a w  s h a ll ,  befo re  th e  
p a s s a g e  thereof, ' receive th e  
a s s e n t  of th e  e lec to rs  o f th e  s a id  C ity
^ a8A « lx, m onths’ residence upon -and ’
t2) u \ h »  0 1f nd in th ree  y e a r s . '{£} If th e  fa th e r (or m other, if th e  fa th e r is  de- 
ceased), of the  hom esteader resides upon a  farm  in ' 
m^n^lCinitf  of ,and  entered for, th e  requir 
a s  t<» residence m ay  be satisfied by such 
Pe.^en r^ jd in g  w ith th e  fa th e r or m other.
(3/ If th e  se ttle r h as  h is perm anent residence
A ct,
BUTCHERS
ed  fo r b y  th e  M u n ic ip a l C la u se s  
1896, a n d  am en d in g  A c ts .
X . T h is  B y -L a w  s h a l l  com e in to  
force a n d  ta k e  effect on  th e  f irs t d a y  of 
N ovem ber, 1907.
X I. T h is  B y -L a w  m a y  be  c ited  fo r 
a l l  p u rp o se s  a s  “ T h e  C ity  o f K e lo w n a
T a k e  no tice  th a t  - . V io le t R u m n ey ,
s p in s te r , of K e io w n a, B .C ., in te n d s  t o , ______ _______
a p p ly  fo r p e rm issio n  to  p u rc h a s e  th e  1rn,inF  ,a°d owned’ by hinTiiTtheVidnity
fo llo w in g  d e sc rib e d  la n d  : mav **-*0 residence
L y in g  a t  th e  so u th -w est e n d  o f F is h  six months?SJ«re in f e H n W h o f f id ^ i f ^ i  
L a k e , a b o u t 2 1-2 m ile s  n o r th  o f 5° thei 3r m,n,®sIoner ^  Dominion Lands a t  o t- '
L-3 m i l b d  f,!?lti ntion *° a PP>y ^  p a te n t. .
. .. hea£* C om m encing- a t  a  p o s t (or soft coal and $207or i S
„  , a t  t o e  so u th -w est co rner, th en ce  n o rth  “ an  320 acres can be acqu  red by one individual
T h ia j ly - L a w  a h a llco m e in to fo rce  13outha408c h a in 3;e S e n c ^ e a L t 'w ’c h ^ in a : |
y  NOy“ ,te  p o in t of com m encem ent, a n d  co n ta in - .^ay be leased for a
of K e lo w n a  in  th e  m a n n e r  p rovided~for I P ^ ^ ^ j C r e e k  a n d  ab o u t 3 1-3 m iles  
b y  th e  M u n ic ip a l C la u se s  A ct, 1896, 
a n d  a m e n d in g  A cts.
X I .  T h is  B y -law  m ay  b e  c ite d  fo r 
a l l  p u rp o se s  a s  the  “ C ity  of K e lo w n a  
School D e b en tu re  B y -L a w .”
R e a d  a  f i r s t  tim e  b y  th e  M u n ic ip a l 
C ouncil th is  10th  d a y  of S ep tem b er, 
1907*..
in g  160 a c re s , m ore  o r  less.
A lb e r t  J .  W ild s
1-9 ...... A g e n t fo r V io le t R om ney,
10th J u ly ,  1907. - \
I period of twenty-one y ea rs  a t  i 
SI.00 p e r acre. N o t more th a n  2,560 acres ShalTbe 
leased to  one individual o r coi - nau
■ th e  annual re n ta l of
.... 'in d iv id u a l o r com pany.' A royalty  
a t  th e  r a te  of five cen ts  p er ton shall be enifrr ted 
on th e  m erchantable coal mined. “ “
A N D
W a te r  W o rk s a n d  E le c tr ic  L ig h t  L o a n  (V n n rii  7^ , " ^ tl? e °y  4Iie M u n ic ip a l 
B y -L a w , 1907.’’ ^ - I hS!in c i* tb ls  R ^ b  d a y  of S ep tem b er,“ *W /* .
R e a d  a  th i r d  tim e  b y  th e  M u n ic ip a l 
C ouncil th is  day . o f T9o
R eceived  th e  a s s e n t o f  th e  E le c to rs  j
LAND ACT
' W’. W. CO JtY
w  t ,  r P epu.t?rSf te® M in iste r of the In terior., 1 N* lB*~u "nuiborized publication of this adver­tisement will not be paid for. ■
C attle Dealers
% B U LB S
R e a d  a  f ir s t  tim e  r b y  th e  M u n ic ip a l 
C ouncil th is  10th d a y o f  S ep tem b er, 1907.
R e a d  a  second tim e  b y  th e  M u n ic ip a l 
C ouncil th is  10th  d a y  of S ep tem ber,
1907. '  .
R e a d  a  th i r d  tim e  b y  th e  M u n ic ip a l 
C ouncil th is  d a y o f  •* v 
R eceived  th e  a s s e n t  o f  th e  e lec to rs  of 
th e  C ity  of K e lo w n a  th is  d a y  o f 
190 . 1
R eco n sid ered  a n d  f in a lly  p a s s e d  b y  c w k  
th e  M u n ic ip a l C ouncil th i s  d a v  of ^ ierK
190
th is  d a y  ofof th e  C ity  o f K e lo w n a  
’ # 190
R e-co n sid ered  a n d  f in a lly  p a s s e d  b y  
th e  M u n ic ip a l C ouncil th is  d a y  of 
190
M ay o r ■
O soyoos L a n d  D is tr ic t, D is tr ic t  o f Y a le  
T a k e  notice th a t  R o b ert T h o m as  H es- 
elw ood, o f K e lo w n a, ra n c h e r ;  in te n d s  
to  a p p ly  fo r  p e rm iss io n  to  le a s e  th e  
fo llo w in g  d e sc rib e d  la n d : ,  Com m enc-
LAND ACT
Osoyoos L a n d  D is tr ic t ,  D is tr ic t  o f Y a le  
T a k e  no tice  th a t  M a u d  T a y lo r , m a r-
trom France, Holland 
and Japan
S e e d s , T r e e s  
P la n ts
for Fall Planting
M ay o r 
1 C le rk
j M US e l la b le  v a r ie tie s  S t re a so n a b le  p r ic e s . 
P le a s e  note th a t  m y f r u i t  tre e s  a r e  
Rroivn fv ~ n ' im ported  ’ p iece  roo t 
g ra i ts ,^ b u t  a.i« -uudded on ow n g ro w th
^ 5 2 ! f t e m b e a r in g  tre e s .
B ee S upp lien . S p r a v  
S p r a y in g  M a te r ia l, C u t 
F lo w e rs , e tc . O ld es t e s ta b lis h e d  
n u rs e ry  on  th e  m a in la n d  o f B .C , 
C a ta lo g u e  free . r. ■«
T A K E  N O T IC E  th a t  th e  above i s  a  
t ru e  copy  o f  th e  p ro p o sed „B y -L aw  Upon 
W hich th e  vote of th e  m u n ic ip a lity  w ill 
b e  ^ taken  a t  th e  C ouncil C h am b er in  
[ K e lo w n a, on S a tu rd a y , th e  21st d a y  of 
S ep tem b er, from  th e  h o u r  of 9 a .m . to  
7 p .m .
R- M O R R IS O N , C le rk .
■ T A K E  N O T IC E  th a t  th e  above is  a ........... .^->.^ ...^ 1
copy o f th e  p ro p o sed  B y -L a w  u p o n ,!m o re  o r  le ss .
b ^ t a k ^ 6 r n , ^ M i n T a l i ty  w i.U ^  R o b ert T h o m as H eselw ood.oe ta k e n  a t  to e  C ouncil C h am b er i n i  D a te d  J u ly  29. 1907. ^ 4.0
K elo w n a, on  S a tu rd a y , th e  21st d a y  o f *
S ep tem b er, 1907,' from  to e  h o u r  of 9 a .m . 
m.
R . M O R R IS O N , C lerk ;
in g  a t  a  p o st p la n te d  ab o u t fo rty -fiv e  I f ed  w,°m an, of K e lo w n a , B .C ., in te n d s  
(45) c h a in s  sou th  o f th e  M id d le  S ou th  P . f P P .y  fq r  p e rm iss io n  to  p u rc h a se  th e  
c o rq e r of sec tion  33, to w n sh ip  23, a n d  a l lo w in g  d e sc rib e d  la n d :  
in sc r ib e d  “ R o b e rt T h o m as '  H esel- , f - y in S  a t  to e  n o rth -w e s t en d  of I s l a n d  
yvood’s  S . W . co rn e r p o s t” ; th en ce  n o rth  I a b o u t one m ile  a n d  a  .h a lf  from
tw en ty -five  c h a in s ;  thence  e a s t  45 >a k e ‘ C om m encing  a t  a  p o s t
c h a in s ;  thence  sou th  25 c h a in s ;  I s o u t h - w e s t  co m er, th en ce  
th en ce  w est 45 c h a in s  to th e  p o in t of I S?u tb  40 c b a *os; th en ce  w est 40 c h a in s ;  
com m encem ent, a n d  c o n ta in in g l0 5  a c re s  ■tb pl?cc nortl1. 40 c h a in s ;  th en ce  e a s t  40
KELOWNA
.ch a in s  to  p o in t o f commenceEnent, „ „ „  
1 c o n ta in in g  160 a c re s , m ore  o r  less.
. A lb e r t  J .  W ild s  /
lo Jh  j u .y ,  1907ASrent ,0 f  M aU d T a y l0 r '
LAND ACT
FOR SALE
d is tr ic t, D is tr ic t  of Y a le  O  .  1 1
th a t  I s a b e lle  P o o ley , S f O  R  I A C
o f K elow na, B .C ., m - |  • • • • • • •  ^  L C L  L / I L o • • •  » • * ,
A bcrd«?r^or Scotch terrie r, thoroughbred, 2 «  
y ea rs  old, through distem per, price $40. Apply,
P .O .  B o r  39, ■
7-1______ '  Vernon, B.C.
FRtfIT
(N. J. Henry’s Nurseries
. . ' QffM •'
VANCOUVER
apple  ^Baldwin, Sm>w, Mackintosh Red, 
1 ^ A I * C r a t w  and several other
B .  C ,
Choke a
Northern 1 ___
varieties. Also plums and pears, dellvemi fn 
^ g ^ a  unpacked, at whrfesale price. Send your
. . .  «  * ■ S . C . C osens
l-tf., Bredalbane Orchard, Kelowna.
Jilj,
O soyoos L a n d  D i ,    
T a k e  no tice  ** ‘ * “ -  -
m a r r ie d  w om an
te n d s  to  a p p ly  fo r p e rm issio n  to  p u r ­
c h a s e  th e  fo llo w in g  d esc rib e d  la n d :  
,£ b m r t  %  of a  m ile  from  th e  n o rth  e n d  
o f F is h  L a k e , 4 m ile s  n o rth  o f H y d ra u lic  
C reek . C om m encing  a t  a  p o s t p la n te d  
a t  th e  so u th -e a s t co rn e r, th en ce  n o r th  
10 c h a in s ;  th en ce  w e s tlO c h a in s ; th e n ce  
so u th  10 c h a in s ^  th en ce  e a s t  10 c h a in s  
to  p o in t o f com m encem ent, a n d  co n ta in ­
in g  40 a c re s , m ore  o r  less.
■** Albert J. W ilds
i n k  v 1 fo r I s a b e lle  Poo ley .10th J u l y , ,1907.
Livery & Feed LAND ACT
We are still doing business in 
the old stand : in the same old 
' w a y .  \  ;
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
CAREFUL DRIVERS
Osoyoos Land District, D istrict of Y ale  
Take notice that Robert Thomas 
Heselwood, rancher, of Kelowna, in­
tends to apply for permission to lease  
the following described land: Com­
m en c in g  a t  a  p o s t p la n te d  a t  th e 'N . W . 
c o rn e r of p re-em ption  N o. 4672 a n d  in-
a / * r t  n a n  4  i D / « l t n w 4 >  — . « <  • > .s c r ib ed a‘R °b e r t  T h o m a s  H ese lw ood’9 
N o rth -W est c o rn e r ,”  th en ce  sou th  165 
c h a in s ;  th en ce  e a s t  85 c h a in s ;  thence , 
n o rth  85 c h a in s ;  th e n ce  w e s t 4 5 c h a in s : 
th en ce  sou th  115 c h a in s ;  th en ce  w est 
c h a ] ^ 8f tben,ce  n o rth  160 c h a in s ;  
th eq ee  4 0 c h a in s  in  a  n o r th e r ly  d irec tio n
L
COLLETT BROS. I in g ? 4 0  r^^ Sre o r le s s f lld
J u ly  3 0 ® °< w f T h00’“PHONE NO. 20.
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itt Ik e  t r a m p  U tt0 /? flwi^ W»o 
J a to d  Q enttannO ii’ 1 a d 1 h® * W t
P ! i S P »  W g ' . » « c k i * i * o u t  of W
re*M ? 4 q£ %  * » 0 w  
j M t f l E f e . t o  j t a J F '<*»*- o f ,i l  ‘ Thw® ($ * °
^ ^ fjw p r,0 0 0 1 0 0 0 ^_  ite ft m o ito r
r i g J t t i 1 *»*?• - 1
“ W hite l a m  n o t  a d v is in g  a  y o u n g
rc r!fi(i,;td»hy; ffiity ghdi opjportunHy for
:^4^^sse»^1tlf I n  .ta o a t e th e r , H n ^ y a u
W * illf}f-iX
m M
w m f }}
t e «
«* ‘^ a v a j^ 6 ^ a d o ^ tun  'm o t to  a n d  Ju g  • i t
S in d . on; y o u r  h a ck . I n  th i s  ono 
©imply p u t ,  o n  y o u r  h a t  a n d  Jog 
g  t i l l  y o u 1 s t r ik e  th e  f lre t fawn*
h a V e 1 bften , U rondered, th a t ,  - th e  
f# f ’v^h*^t®her» * th e  led  m a n  an d , th e  co a l 
M f t ^ ' i h g h  i d i d n ^ k d  ie m s f lr^ i t l i  t h , e  «*°h°" 
f o ^ y r g h n y ,  Of th e  th in g . S a m e  th in g  ov er
:%
D «* y*x
l \ , f l, 
4< ’&! 7fV>
|Jjr» /, f
, a n d  o v e r ' e v e ry  d a y  i n  th e  year--*
1 g am e’ eo m plftin ts  ’froffi c u s to m ers  or 
’. - s h o r t■' w e ig h ts  a n d  to u g h  m e a ts .
“ T h e re  i s  n o  m o n o to n y  in  th e  life- o f  a  
f X h lg p id a ted  G en tlem an- W hen ho
- i s n ' t  m ee tin g  u p  w ith  a d v e n tu re s  th e  
: p o lic e  a#e , a t  h a n d  t o  g iv e  h im  a  rap, 
t o n  th e  h e a d ' to  p re v e n t ex isten ce
’fro m  hecO m ittg d u ll . I  n ev er e n c o u n t­
e r  a  m in is te r , la w y e r  o r  e d ito r ,  h o l-  
ed  u p  in - th e i r  to w n s  lik e  so  m an y  
’, -w oodchucks, w ith o u t  fa ilin g  t o  p i ty
f there* ’>'* * ' i ,
‘'V a r io u s  S ta te s  a n d  co m m u n ities  
h a v e  'p assed  law s a g a in s t  th e  J>. G.» 
i h u t  m o s t  of th e m  a r e *- d ead  le t te r s .  
I t  is, b ound  to  be  po. T h e  t r a m p  -is 
-a m a n  th a t , ,  , is  lo oked  fo r in  ev ery  
•c o m m u n ity j a n d  .h is  a p p ea ra n ce  
c r e a te s  a  s t i r .  . ,  '
\>r “ T o  beg in  w ith , th e re  Is  a n  a i r  of 
;' ro m a n c e  su rro u n d in g  . h is  cose". He.
.m ay  be  th e -so n  of a  d itc h  d ig g e r, o r  
v.•.?.iihe1’ m a y  be th e  so n  of a  lo rd . I t  m ay  
1 ' h a v e  - been  d is a p p o in te d  lo v e  t h a t  
S ta r te d  Him on  th e  ro a d , o r  h e  m ay  
be  a  la n d -s te a lin g  C o n g ressm an  seek- 
, in g  t o  e scap e’;, th e  p u n ish m e n t o f h is  
c rim es. T he c o u n try  c o n s ta b le  sees a
- ch an ce  fo r a  fee. T he  c o u n try  'sq u ire  
1 sees , th e  sam e  t h i n g .1 T h e  v illa g e
la w y e r d i t t o . ' . . . .  -
“ I n  th e  c o u n try  th e  a r r iv a l  of a  D.
■ *G. Wt a  fa rm h o u se  b re a k s  u p  th e  
d e a d ly  m o n o to n y . T h ey  h a v e n 't  seen
'* *sl s t r a n g e r  fo r th re e  w eeks, a n d  th e  
e x c ite m e n t ex ten d s  c lea r d o w n  to  th e  
.dog. A fte r b e in g  fed th e  w a y fa re r  is  
p u m p e d  fo r in fo rm a tio n . F a rm e rs
■ ‘te ll* y o u  th ro u g h  th e  n ew sp ap ers  t h a t  
&  t r a m p  w o n 't, w o rk . - B le s s , y o u r  
so u l, b u t  is  a  m em b er of th e  p ro fes­
sion is  a n y  ta lk e r  the,, f a n n e r  w o n ’t  
le t  h im  do a  s tro k e . H e ’d  r a th e r  
h e a r  h im  ta lk .
.-“ T he  D .„G . le a rn s  one th in g  e a r ly  
tin th e  g am e, a n d  t h a t  is  t h a t  n o t  
■one p e rso n  in  a  h u n d red  hop es  to  
find h im  a n y th in g  b u t  b a d . T here  
-are so  m a n y  g o o d  m en  a ro u n d  t h a t  
' th e y  a r e  n o  n o v e lty . T h e  fa rm e r  
w o u ld  refuse a  t r a m p  even a  d r in k  
„ o f s o u r  m ilk  if  he  th o u g h t  h im  a  
th o ro u g h ly  g o o d  m a n  a n d  q n  th e  
t r a m p  sim p ly  th ro u g h  m isfo rtu n e .
T he  t r a m p  k n o w s th is  a n d  t^akce a d ­
v a n ta g e  o f i t 'r ' When, ,1, h a v e  been 
su p p lied  w ith  a  m eal, a t  a  fa rm ­
h o u se  a n d  th e  ’ fa n n e r  a n d , hid h ire d  
m a n 1 Uhd tw o  so n s h a v e  como up  
fro m  the; h e ld  a n d  g a th e re d  a rp u n d  
m o, I  s t a r t  o il w ith : .
“  "You may w onder w h y  I  a m  in  
this p ro fe a o lo n / I  w ill, to ll  y o u . Flf? 
te en  y e d rs  a g o , Ju st a s  I  h ad , lo ft 
co llege, I  fell in  love w ith  a  b e a u ti­
fu l g i r l .  A s f a r  a s  I  co u ld  to ll she  
re c ip ro c a te d  m y  affec tio n s.’ , , ,
“  .’W h a t 's  re c ip ro c a te d ? ' a sk s  .the 
h ire d  m a n , #Jj.
“  'N o w , J o o , don’t  y o u  b u t t  in  
heire,’ c a u tio n s  th e  f a n n e r .  ‘Wo d o n ’t  
c a re  w h a t  i t  m ean s, s o ’s , w e h e a r  th e  
S to ry .'
“  ‘S h e ’seem ed to  r e tu r n  m y  affec­
t io n , '  I  c o rrec ted , 'a n d  fo r  s ev e ra l 
m o n th s  I  w a s  h ap p y . T h en  I  receiv r 
e$  a n  a n o n y m o u s  le t te r  s a y in g  t h a t  
th e  g i r l  w as  fa lsd  to  m e /  , ,
“  ‘W h a t 's  a n o n y m o u s? "  a s k s . t h e  
f a rm e r 's  w ife, a s  she p a re s  a w a y  a t  
a  d isb p ah fu l o f  p o ta to e s , in  h e r  la p , 
‘N ow , H o m ier, a r e  y o u  g o in g  t o  
g a b  in ? ' p ro tes ts?  th e . fa rm e r, a n d  a  
w ran g le  l a s t i n g f i v e  m in u te s  ta k e s  
p lace . W hen th e y  h a v e  g o t  th ro u g h  
I  go 'on i:
“  ' I  p a id  n o  a t te n t io n  t o  , th e  le t­
te r ,  b u t  w ith in  a  Week a  second  one 
cam e. I n  t h i s  th e  w r i te r  to ld  m e to  
b e  in  one  o f th e  c ity  p a rk s  a t  a  cer­
t a i n  h o u r , a n d  I  cou ld  s a t is fy  m y­
se lf t h a t  h e  w a s  te llin g  th e  t r u t h .  I  
t o r e  th e  l e t t e r  in to  sh re d s  .a n d  t r ie d  
t o  d riv e  th e  th o u g h t fro m  m y  m in d , 
b u t  w hen th e  evening  'cam e  I  w as  in  
th e  p a rk . T h e  dem on o f Jealousy  
h a d  been  ro u se d  : w ith in  m y  b r e a s t /
, V ‘S a y , th i s  Is  g e t t in g  p r e t ty  g o o d ' 
s a id  th e  fa rm e r, a s  h e  loo k ed  a ro u n d  
w ith  a  sm ile , a n d  th e  h ire d  m a n  a n d  
th e  so n s  b i tc h  a ro u n d  o n  th e i r  c h a irs  
“  ‘I  h a d  n o t ' been  in  th e  p a r k  ^ f -  
te e n  m in u te s  w hen I  saw . m y, love . 
S h e  w a s  h e a v ily  veiled , a n d  g o t  u p  
to  lo o k  l ik e  a  W ashw om an, *, b u t  , I  
co u ld  n o t  b e , deceived. S h e  h a d  h a rd ­
ly  a p p e a re d -w h e n  a  y o u n g  m a n  jo in ­
ed  h e r , a n d  she  to o k  h is  a rm  a n d  th e  
p a i r  .w alked  u p  i a n d  d ow n  In  co n v er­
s a t io n  fo r  h a lf  a n  hour;. D u rin g  th a t :  
h a lf  h o u r  I  w as  in -H a d e s /  , ;
“  ‘W here is  th a t? ? ’ a sk e d  th e  h ire d  
m an .
‘H a d e s  m ean s  he ll, a n d  y o u  s h u t 
re p lie d  _the fa rm er.
‘T h e re  seem ed ev ery  re a so n  t o  
believe’ t h a t  m y  ^ d a rlin g  w a s  p la y in g  
m e false,* b u t  I  d id  n o t  ru s h  o u t  u p ­
o n  th e  p a ir .  I  hung  on  to  m yself 
a n d  w a ite d . I  g av e  h e r  tim e  t o  get. 
hom e, a n d  th e n  I  fo llow ed  a n d  ra n g  
th e  bell. S h e  herself cam e to  tb e  
d o o r. S h e  h a d n 't  h a d  t im e  to  ta k e  
h e r  th in g s  Off. She u t te r e d  a l i t t l e  
sc rea m  w hen  she recogn ized  m e, a n d  
s a n k  d o w n  in to  a  c h a ir . I  to ld  h e r 
w h a t  I  h a d  seen a n d  dem an d ed  a n  
e x p la n a tiq n . ;  S h e  w ru n g  h e r  h a n d s  
a n d  w e p t a n d  said , sh e  co u ld n ’t  g ive 
i t /
“  ‘B y  J o h n ,  th is  i s  th e  re a l  th in g ' 
s a id  th e  fa rm e r; a s  h e  s ta n d s  u p  a n d  
s i t s  d o w n  a g a in .
“  ‘I  in s is te d  on a n  im m e d ia te  ex­
p la n a t io n ;  and: w hen’ S a d ie  s t i l l  re ­
fused, I  lo s t  c o n tro l o f m yself.
u p ,
14
eetsod  a n d : ra in e d  a  e b a ir
i^ u i^ a to d  with a lotf m p4  
soak at «hy feet gud' gaej»d, onto or 
tw iee  a n d  w a s  d e a d /
“  ‘B y  th u n d e r /  ex cla im s th e  fa rm - 
e r  a n d  h is - tw o  so u s  a n d  th e  h ired  
m a n  in  ch o ru s , w hile  th e  fa rm e r 's  
w ife d ro p s  a  half-pooled p o ta to  • on  
th e  f lo o r a n d  b a ld s  u p  h e r  h a n d s  in  
a m a z e m e n t /  ' *. . 1 .
“  ' I  b a d  k ille d  m y  d a r lin g  w ith o u t  
lo y ln g  a  h a n d  on  h e r /  I  w e n t on* 
‘H e r  h e a r t  h a d  g iven  w a y  n n d e r 
s t r e s s  o f  e m o tio n .’ T h ere  w a s  a n  in ­
q u e s t, a n d  th e  c o ro n e r 's  Ju ry  'a c q u i t ­
te d  m o. O n  th o  sam e  .d a y  I  found  
o u t  t h a t  th e  y o u n g  man* In th o  p a r k  
w as S a d ie ’s  o w n  b ro th e r . H e, w a s  a  
w ild  y o u n g  m a n  n h d  J*ad lo s t  a  th o u  
sq n d  d o lla rs  o n  th o  races. H o  to ld  
h e r  t h a t ’ if  she  c o u ld n 't ,  g e t  „tho. 
m oney  fo r  h im  he  w o u ld  c o m m it sh i­
e lds. S h e  g o t  i t  a n d  m e t h im  a n d  
h an d ed  i t  o v e r. N a tu ra l ly , jBho d id  
p o t  w a n t  m o t o 1 know  a b o u t, i t .  Y ou 
See w h a t  a n  in ju s tic e  , I  d id  h e r. 
Ybarfi a n d  y e a r s  h av e  e lap sed , b u t  I  
c an  n e v e r , n ev e r fo rg ive  m yself* '
“  ‘A n d , t h a t  w as  w h a t s e t  y o u  to  
tra m p in g ? ', ad k s  th o  fo rm er a f te r  a  
silence. ’ 1 ”
‘Y o u  a re  J u s t  th e  sam e  a s  a; 
m u r d e r e r /  a d d s  h is  wife, a s  th e  te a rs , 
fa ll u p o n  t h e  p o ta to e s  in  th e . p a n . / 
*Yes,i t h a t ' s  w h y  I  a in  o n  th e  
trh m p . I  b u r ie d  h e r  a n d  p u t  a  
m o n u m en t t o  m a rk  th e  s p 6 t, a n d  fo r
f o r ty  'n ig h ts  I  s le p t on  her,’ g r a v e . , I  
cou ld  n o t  s t a y  th e re , how ever. ’ My 
consciencev k e p t  driving o u t, a n d  , I '  
to o k  t o  th o  ro a d  to  g e t  a  ch an g e  of 
scenery  a n d  th o u g h ts .  Y es, I  .am  th e  
sam e a s  a  m u rd e re r , a n d , I  d o n 't  
su p p o se  H eav en  w ill ever fo rg iv e ’ m®*; 
A s I  w a lk  th e  ro a d s  by  d a y  a n d  nes­
t le ,  in  t h e ' h a y s ta c k s  b y  n ig h t ,  th e  
face o f t h a t  p o o r  g i r l  i s  over b e fo re  
m e- T im es  w i th o u t  num b er I  h av e  
aw ak en ed  a t  n ig h t  to  h e a r  h e r  c ry  
o u t  m y  > n am e  a n d  a sk  m e ; n o t  t o  
ju d g e  h e r  to o  h a rs h ly . I t  w ill b e  so  
to  th e  e n d /  :
“  ‘I t ' s  a  .dtirned s a d  th in g , say s  
th e  fa rm e r, a s  he  s tre tc h e s  o u t  h is. 
leg s a n d  t r u s t s  h is  haifds deep in to  
h is  t ro u s e r s  p o ck e ts . ‘S eem s t o  me: 
y o u  o u g h t ' t o  have, , given, t h a t  gal-- 
m o re  " o f  a  s h o w /
1 ** ‘I  w o u ld /  a d d s  th e  h ire d  m a n .
“  ‘T h a t 's  th e  w a y  w ith  m e n /  s ig h s  
th e  w ife, a s  sh e  p icks tip a n o th e r  po­
t a t o .  ‘I f  th e y  g e t  a  b i t  p u t  o u t  w ith  
a  w o m an  th e y  w ill b re a k  h e r  - h e a r t  
a s  q u ick  a s  n o t .  B oys, le t  th i s  bfl, a  
w a rn in g  to  y o u /  :
“  ‘A n d  y o u  c a n j s ta y  . a l l  n ig h t, 
s ay s  th e  fa rm e r, a s  he t u r n s ,, t o ' m e, 
‘a n d  m ebbe  .th is  evening  , y o u  can  
sc a re  u p  a n o th e r  s to ry  o r  tw o . I  
d<m’t  be lieve  a  derned  W ord a b o u t  
t h a t  g a l ,  h u t  s i f t in ' here  h a s  k in d e r 
re s te d  nay, b ack ; a n y h o w / "
, T he o n ly  y e llow  p e a rl th e  sum m er 
g ir l  fe a re  i s  freck les.
We n e v e r fu lly  a p p re c ia te  th e  t r a in  
t h a t  d o e s n 't  ’ g e t  off i th e  t r a p k  
E v e n  if w e e x te rm in a te  th e  b o ll 
w eevil th e re  is  le f t  the; h ig h -h a ll evil* 
N o  m a n  w a n ts  t o  tra v e l  a  h u n d red  
m iles  a n  h o u r  w hen he is  g o in g  to  
ex p la in .
S om etim es, th e  p o e t is  r ig h t  a n d  
fr ien d sh ip  i s .b u t  a  nam e—a t  t h e  b o t­
to m  of a  n o te .
S o m e tim es  th e  cam p a ig n  ifuns th e  
c a n d id a te  a n d  so m etim es th e  can d i­
d a te  ru n s  th e  cam p aig n .
O p tim ism  is  th e  s t a t e  ,of m in d  
w hich b e liev es  ’m a tr im o n y  w ill be  
ch eap er th a n  th e  en g agem en t.
T h a t  o u r p o p u la r i ty  in  t h e 1 tfaw&t h r’ 
n o t  o n  th e  w an e , a s  ’som e of o u r 
enem ies n eee rt, th e  fo llo w in g  para­
g ra p h s  w ill co nclusive ly  show . All, 
h a v e  boon g a th e re d  w ith in  a  m onth*
J i m  H elloo, of th e  A rizona , K ick ­
e r , i s  o n e 1 Of th e  m e an e s t a n d  m o s t 
c o n tem p tib le  w re tch es  w a lk in g  th e  
face  off <th<> e a r th  to -d a y , a n d  w hy  a n  
a ll-w ise  P ro v id en ce  p e rm its  h im  to  
keep  o n  liv in g  wo fail t o '  u n d e r­
s t a n d / ’—Tho d a y b ird  T im es. .
Wo hereby  p ro n o u n ce  J i m  H ollso  
a  th ie f, ro b b e r, m u rd e re r  a n d  a  cow­
a rd ,  a n d  wo s ta n d  re a d y  i o  g iv e  h im  
s a t is fa c t io n  a n y  tim e  he can  b ra c e  
u p  h ie  c rav en  h e a r t  to  a sk  i t / ’—Pine,' 
H il l  R eco rder.
W h a t do  wo th in k  o f J im  Heliso?, 
Wo an sw er t h a t  t h o T e r r i t o r y  of, A r i - : 
z o h a  o u g h t’ to  be a sh a m e d  of its e lf  
fo r  p e rm it t in g  h im  to  cum ber th e  
e a r th  Os lo n g  a s  h e  h a s . 1 U e is  ■ a  
m a n  steep ed  to  h is  e a rs  in , every  
c rim e  i n '  th o  c a le n d a r  an d  sh o u ld  
h a v a  'been' ly nched  y e a r s  a g o ." —L e t­
t e r  fro m  J u d g e  R am sey .
“ We h av e  i t  o n  th e  v e ry  b e s t < of 
a u th o r i ty  t h a t  J im  H e liso  g o t  h is  
s t a r t  in  life b y  knurdering  h is  m o th e r  
a n d  ro b b in g  th o  h o u se  o f $25 . Ho 
lo o k s  ju s t  lik e  a  m a n  w h o  w ho 
w ou ld  d o  th e  t r ic k . T h e re  a re  a  fow 
d ecen t m en in  G iv o ad am  G lu tch , a n d  
w h y - th e y  d o n 't  p u t  a  ro p o  a ro u n d  
H o llso 'S  neck is  a n  en ig m a  to  u s ." — 
G ra ss  V alley  T rib u n e .
‘We u n d e rs ta n d , t h a t  th o  v il la in  
h o ld s  th e  offices of m a y o r , p o s tm a s ­
te r ,  U n ited  S ta te s  M arsh a l, F is h  
C om m issioner, F o r r e s te r  a n d  tw o  o r  
th re e  o th e r  th in g s , a n d  y e t  is  a f te r  
m o re . H e  ev en  h a s  th e  im pudence  t o  
w a n t  to  be G o v e rn o r. S uch  a  m an  
a s  h e  w o u ld n ’t, b e  a llo w ed  i to  l i v e 'a  
w eek in  M o n ta n a ." —S ilv e r  H ill  H e r­
a ld .
“ We m ad e  a  jo u rn e y  of fo r ty  m iles  
t o  G iv ead am  G ulch l a s t  S u m m er fo r 
n o  o th e r  re a so n  th a n  to  p u ll J i m  
H e lls o 's  n ose  a n d  show  h im  u p  fo r  
th e  c ra v e n  h e  is , b u t  h e  b ro k e  fo r 
th e  w oods a n d  w e c o u ld n 't  com e up  
w ith  h im ; H e  i s  ,■ a  b o aste r, a n d  a, 
c o w a r d / '—L e t te r  fro m  M ajo r D av is.
We h av e  been  lo o k in g  th ro u g h  
h is to ry  fo r th e  l a s t  ‘ s ix  th o u s a n d  
y e a r s  to  see if w e co u ld  fine a  m ean ­
e r  m a n  th a n  J i m  H e liso , b u t  ■, we 
h a v e  h a d  to  g iv e  i t  u p . A ny d a y  
t h a t  we h e a r  of h is  b e in g  s h o t  o r  
h u n g  We w ill d o n a te  th e  sum  of $50 
to  c h a r i ty /* —W olf C reek  D eader.
“ T h in k  of i t !  R e s tin g  in  h is  p r iv ­
a te  e d ito r ia l  g ra v e y a rd , a n d  fo rm in g  
th e  su b jec t of b o a s t in g  a b o u t  -mce in  
fo u r  w eeks, a re  e ig h te en  m en w ho 
h a v e  fa llen  b y  th e  g u n s  o f th is  k n ock  
kneed , lo p -sh o u ld ered  v il la in  w ho 
c la im s  t o  c a r ry  a l l  A riz o n a  in  h is  
c o a t - ta i l  p o ck e t! N o w onder t h a t  an,; 
Id a h o  p a p e r  a sk s  i f  w e h a v e  a ll  be­
com e ja c k  r a b b i t s  in  th is  T e r r i to ry . 
We hereb y  ca ll a  p u b lic  m ee tin g  a t  
P r o c to r 's  H a l l  fo r  n e x t T u esd ay  
n ig h t  to  ta k e  th e  n ecessa ry  s te p s  to  
rem o v e  H e liso  t o  th e  f ir s t  sy lla b le  o f 
h is  n a m e ." —L a w to n  F re e  P re ss .
“ T h e  s to r y  com es t o  u s , . a n d  so  
w ell- a t te s te d  t h a t  w e m u s t fu lly  
c re d it  i t ,  t h a t  J im  H e liso -m u rd e re d
. , P 'W
‘m u W d P t ^ ' ^ l r a s f ^ J J J ’ 
f a o f  a  human being, it  can bp reaa 
on -thei phia;' ol ..t^» Wpady?hhttd#; 
villain/'—'Bed Goige Nows.
t <n t? i
“ V iU ojnl /
. f i l i g t t , i ,i n m - <•'' ' *
“ In e e n d ia ty t *
" R o b b e r!  , 1 , i i ‘
“ C oW ardt ■ , u 1 i
“ h fundererl /  ‘^ .. , / r ,ivi v/;'
1r»Ami t h a t 's  w h a t  we th in k  o f J i m  
H eliso , o f the XClckor."—M o u n ta in '
Nows. | > 1 i' ’ '
f ' o' * f l ‘ ) * f ' | ,1 fy’V
“ Donft ask uo about Jim  H eliso. 
Wo haVo traefcd his villainous career 
back to  whore he .committed his first:,\ 
murder,' and we want to  ooe him 
dangling Troptf 4' limb, so badly th a t : 
we can’t  s it  still. Any tim e tho peo­
ple aro,< ready to  do him Justico we 
will givo $25 aploco .for h is eprs/ — 
Letter from Colonel Stivers. ( !
“ Wo Jived, in  Givoadam G ulch  f b r ' 
th re e  m o n th s  p re v io u s  t o  e s ta b lis h ­
in g  th i s  p a p e r  a n d  o f co u rse  1 wo 
n ip t J i m  Holso. a lm o s t  d a ily . We 
found  h im  to  bo a  s m o o th , , s u a v e  , 
chap , seem ing ly  ready, t o ' , d 0  a n y -  ; 
ono a  fa v o r , b u t  b ack  Of i t  a l l  wo 
co u ld  lo o k  d ow n  , in to  a  hparjT a s ; 
b la c k  a s  N oro’s.. Wo bold ly ; a s s e r t ',  
t h a t  o n  th re e  d ifferen t pecasfons . ho 
t r ie d  t o  p o iso n  u s , a n d  once ho s h o t 
a t  Us in  th e  d a rk  a n d  c la im ed  t h a t  ■ 
ho to o k  u s . fo r  a  c a t .  We d o n ’t  
w a n t t o  b>e tp o  h a rd  o n  h im , b u t  
m u s t s a y  t h a t  th e  so o n e r he is  u n - - 
dor g ro u n d  t h o 'b e t t e r  i t  w ill b o ‘ 
fo r  th e  r e s t  o f m a n k in d .1 A s i t  is> 
now  h e  IS s im p ly  o n cq u rag ln g  th o u s J 
a n d s  o f o th e rs  t o  e n te r  u p o n  c a re e rs  , ,, 
of v i l l a i n y / ’—P o k e r. B end G a z e tte . l;
“ I t  w as  to ld  to  u s  w h i te 'v i s i t in g -  
G iv ead am  G ulch  on, b u s in ess  t h a t  v 
J im  H e liso  one d a y  e n t ic e d 'a  p o o r  
l i t t l e  o rp h a n  b o y  1 o u t  in to  . th e  - 
w oods' w ith  h im  o h  p re te n se  o f p ick ­
in g , b e rr ie s , a n d  th e n  a n d  th e re  m u r-  r 
dered  h im  to , s a t i s fy  h is  c ra v in g  fo r  
b lo o d . T h e  G u lchers  suspected: ' a  ; 
c rim e  a n d  m ad e  a  sea rc h  o f th e  
w oods, b u t  H e liso , h a d  chopped  u p  ; 
a n d  b u rn e d  th e  b o d y , a n d  th e  few  f; 
bo n es  fo u n d  in  th e  a sh es  w ere su p - ! 
po sed  t o  b e  th o se , of a  co y o te . I f  ; 
t h i s ‘ s to r y  is  n o t  tru e ,' w hy  w o u ld  ': 
th e y  te l l  i t  a g a in s t  h im  in  h is  o w n  . 
to w n  ?” —L e tte r  fro m  a  C h icago ' 
D rum m er.
✓ v ' *■ \ y;
* 'J im  H eliso  h a d  a  fa th e r  . a n d  
m o th e r . A t th e  a g e  of t e n /  a s , w e 3 
have* a sc e r ta in e d  b y  t r a c in g  h is  :: 
h is to ry  b a ck , h e  w as re p ro v e d  b y  
h is  p a re n ts  for^ ch o p p in g  up  a  cow  
w ith  a n  a x , a n d  t l i a t  n ig h t  h e  lo ck - 
ed  a ll  th e  d o o rs  and , w indow s a n d  
s e t ' t h e  hou se  afire . H is  p a re n ts  ; 
w ere  a ro u se d  a n d  t r ie d  t o  g o t o u t ,  ; 
b u t  th e  y o u n g  v i l la in  m ocked  th e i r  
e ffo rts , a n d  w hen th e y  w ere ro a s te d  ; 
he  w a s  found  d an c in g  ( a  j ig  a n d  
w h is tlin g  < ‘Y ankee  D ood le .’ T h a t 's  
th o  k in d  of a  m a n  ,who b o sses  A ri-  
z o n a ." —B ig  F a l ls  B an n e r.
“ J im  H eliso ,
I t  is  w ell so
T h a t  y o u  a n d  I  h a v e  n ev er m e t;
B u t w e’ll m ee t som e d ay ,
A nd I ' l l  'g e t ' y o u  an y w ay , _
A nd ,the  c o u n try ' w ill b e  r id  o f y o u ,
y o u  b e t  !'-' , *' , ii
—R ed  V a lley  J o u r n a l .
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MRS HENRY SYMES’ ADVICE TO WOMEN SEEKING HEALTH AND BEAUTY
m r v o .  n d N l \  l  O l  ^  ........... .........   ^ W111 My reparation of cold cream make th ink. I  am  .giving you J o n n u l a ^ o r j
Superfluous H air on Face
■ W ould you adv ise m o to  use  -pumice stone
* , « » » . «»™ « » » b“ s: Y au ca lre  trea tm en t?  H a v e ,n o  rooio bust 
’th a n  a  younx *lrl. K* A‘ J“ *
I f  you cannot procure electrical tre a t­
m e n t fo r the  superfluous ’h a ir  on your 
trace, I  advise you t6  try  using a  liquid
ing very red. She has tried several salves prescribed by physicians, ’ but without, any permanent results. We would fflieatly _ap- , 
predate any attention, you. see_.flt4tot_igye this inquiry ,In your ,columns. READER. ,
I t  Is  impossible for me to , g iv e :you 
specific adviceJn regard  to  any ccnstltu- 
tional trouble through th is  department.- 
However, I  know! of a  case sim ilar to  
the ' one you describe which was g reatly  
benefited by taking a  good blood purifier 
and m aking outward applications o r  a
1
depilatory , w hich you can p ro  sure from  salve /made of pure m utton taljlow and 
a n v  reliable druggist. I t  Is impossible to flowers o f sulphur, 
s ta te  how long it would bo necessary 
fo r you to take th e  V aucalre remedy, as 
Bonier cases require a  much longer time 
t frnw others fo r development.
I To Prevent H air Falling
l  have  read  y o u r talks, and  thought l  
w ou ld  w rite  to  you. I  am  troublcd w ith 
m y  h a ir  falling  o u t: eyery h a lr  has a  little  
thiiih o ii ' thO' o f St* NoWg i f . y p o , c&n 
? e ll  m e of ^ something th a t  w ill Atop U fro m  
.coining out and  m ake i t  grow  again . I  will.
m ore than  g ra tefu l. I  read  every week 
■where you h d p  somebody, and  hope you can  
ihelp  me. ^  , F *
F a l l in g  o f  th e  H a ir .
'T in c tu re  o f n u*  vomica^ 1  ounce: s p ir i ts  
: «of rosemary, 2 ounces; alcohol. 2 ounces.
^  A ^ y 's e v e r a l  tim es a  week to  the  roots
Wants Thicker Lashes
P lease tell m e som etning th a t  will make 
’the  eyebrows and  eyelasnee grow, .w ill 
trim m ing help to  thicken them ?
iUlfiff' Jcs* '
P ain ting  tho  eyebrows and lashel
every night w ith a  brush dipped in, sweet 
oil, slightly  warmed, will promote their 
grow th. Trim m ing will injure the lashes.;
To Remove Stains From the 
Hands
■Tour generous advice to  others is So freely ,
• given th a t  I, ■ too. seek It. ,' I  have used the  sa lt bath for a  year dally 
^-w ashing  the: face w ith ,i t  regularly . My 
, complexion Is »iot as  good a s  It w as ■before 
m v lo n g  Illness. The natu re  of m y disease 
m ay have been th e  cause, b u t I  have won­
dered w hether th e  w ash has any th ing  to do 
‘ w ith  it. I  u se .sea  salt, of course. •
I f  I  m ay m ake several requests, .I  will do 
so. If. however. It is too  much fo r one tim e,
I  w ill be g ra te fu l for w hat I  am  entitled  to .
Can you tell me w ith w hat to  ru b  neck 
and arm s, to  prevent catching  cold when 
w anting to  (change dress fo r evening wear> 
wear low-neck d ress?
W ill any preparation .............................,
the  nands soft, and clean( again  a f te r , using 
gasoline and coal oil when ailing  lam ps an a  
an  oil Btove an a  getting  oil a l l ;over you? I  
have used glyoerine. bu t did no t like th e  re­
su lt very much. W ith  cold cream, I  ’Y? j  e,» m y hands first in  w arm  water, applied _lt 
th en ; have also tried  “ lanolin, _ -b u t the 
la tte r  seems to  darken the  skin. .T hat m ay, 
however, not be so, as  I  am  out In th e  open 
- «. . i*k «n^ “ lanolin”  m ay  havea i r  very m uch and  
nbthlng to do w ith  It.
th a t  m ay be th e  ^ E m R E A D E E .
Rubbing the  neck an d  arm s briskly 
w ith  clear alcohol before exposure acts 
a s  a  preventive from  tak ing  cold. I  ad­
vise, you no t to  use the  sa lt water- on 
yo u r face, a s  i t  is very  bad for the com­
plexion; You can take  the bodily bath  
w ithout w etting your face, I  should
The Careful Bath—What it Does for the Complexion
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jBy D r, Emma E . Walker
(Copyright, 1905, by A. S. B arnes & Co.)
O U  a l r e a d y  k n o w  t h a t  c a re fu l  a t - , 
t e n t l o n , to  a l l  o f  th e ;  la w s  o f 
h y g ie n e  w ill d o  m o re  fo r  y o u r  
c o m p le x io n  th a n  a n y  lo tio n s  t h a t  
w e re  e v e r  co n co c ted . B a th in g ,  d ie t ,  e x ­
e rc is e ,  b r e a th in g ,  c h e e r fu ln e s s ,  a l l  go  to  
m a k e  u p  th e  su m  o f  b e a u ty .  I f  y o u  a r e  
careful in  a l l  th e s e  r e s p e c ts  I t  w ill b e  
v e r y  d if f ic u lt f o r  y o u  n o t^ to  h a v e  a  g o o d  
co m p le x io n .
Nevertheless, the different skins vary  
in  th e ir structure, and  you m ust use your good sense In.caring for your own.
If, fo r example, you have an  oily skin, soap you m ust take certain  precautions th a t
variance concerning the  question of. the 
tem peratu re  of the- water,, fo r bath ing  
the  face. A  good plan is, to  wash: the  
rface a t  n ight w ith h o t w a te r and soap. 
Follow th is  by friction w ith  a  towel 
th a t is not harsh  enough,-to irrita te . I f  
you choose you m ay dip your hands into 
cool1 w ater a fte r  the  hot b a th ,. and gen­
tly  dab it over the face. ^
A fter the bathing , ; do n o t 8 0  ou t Im­
mediately Into the air, h u t w ait a f i t t le  
while, for the  delicate face skin, should 
be protected against sudden changes, 
and especially against cold. . • ■Always keep a  separate  wash-cloth 
fo r your face, and, indeed,; it  .is, w ell,to  
have two for th is purpose; one fo r the 
soap and  one: fo r the, clear-w ater. Don t
eruptions. * 
on her chin, tkm. ond at
except a  very sllghtdlscplorn- 
m  at other times It break* out into
you would no t need to  observe if your 
sk in  w ere dry. ^ .
U nder th e  subject o f  baths, we have 
discussed one of the  essential factors, 
In 'th e  care of the skin. The skin of the 
face, perhaps, deserves m ore care than  
th a t  o f any  other part, of the  body, be­
cause it is m ore exposed th an  any, other 
wart, and  I t is more delicate. -A brupt changes of tem perature, both,, 
o f a ir  and w ater, a re  very Irrita ting . In .v 
w ashing th e .sk in  of the face, the first 
»Jtep should‘be to w ash th e  hands thor- 
oUgnly; then pour ou t th is  w ater and . 
use perfectly  fresh, pure w ater for the 
face. V arious troubles are  caused by 
rubbing the  soiled: hands over the  face, 
fo r, although you may! no t  be conscious 
of it, th e  hands harbor m any microbes, 
even when you think they are, com para- 
tlvely clean,' and these you will teasily 
rub  into the  akin of the  face, if you 
handle i t  very much. ...
The ideas o f m any authorities a re  a t
use a  sponge, for .it harbors bacteria, 
and you cannot keep it clean. The best 
m aterial for a  wash-cloth is said to be 
raw  silk;- A fter u s in g .th e  cloth, w ash 
it, and put it  in to  boiling w ater. Keep 
it clean! . , ..v You 'm ust never relax in your, a tten ­
tion to the skin, for the m ost exquisite, 
cleanliness is one of the chief secrets 
of health  and beauty. - , * .
I f  th e  w a te r  f ro m  th o  t a p  is  h a r d ,  a n d  
y o u  c a p n o t  g e t  any r a in  w a te r ,  p u t  a  
fe w  d ro p s  o f  a m m o n ia  . o r  a  p in c h  o fborax, - into the bowl.. , T h is  , w ill soften ..
the w ater, and m ake it very cleansing 
besides: Compound tincture, of benaoin, 
abou t a  dozen drops- to the bowl or 
w ater. Is Very refreshing to the skin.
The circulation of the skin of the  face 
needs stim ulation as well as th a t of 
o ther p a rts  of ; the  body. F a c ia l m as­
sage, ir  properly applied, is Very helpful,in Keeping th e 1 m arks of age in abey-
no t steam  tfie face, but If the c i r ­
culation is not good, place a  towel 
w rung o u t. of hot w ater on . th e  .face. 
A lternate w ith towels w rung out of cola 
w ater. Do not keep up th is  trea tm ent 
fo r1 more than  ten  minutes. Then use 
a  good cold cream. ' ,
A f te r  th e  to i le t  o f  th e  fa c e  h a s  b een ,, 
c o m p le ted , I t  i s  w e ll t o  r u b  i t  w i th  a  
S ilk  h a n d k e rc h ie f .  T h is  g iv e s  a  PoMsh, 
n o t  a  sh in e , to  t h e  fa c e , w h ic h  is  v e ry  
p le a s in g . . . . . . .I t  is well to  use a  little  alcohol a fte r 
your bath, or, indeed, a t  any time. Al­
cohol toughens th e  “Skin, and gets it  into 
condition to resist the onslaught of sun, 
wind or cold. . . , _A -Turkish bath, now and then, is ex­
cellent for opening and cleansing the 
pores. If you lake a  sa lt rpb a t  th is . 
t im e  It.is very stim ulating, aud the  skin 
will feel like satin  when you come out 
from  the bath. , . . ,
A n  oil rub, especially if your sk in  is 
d ry  and harsh, will be most beneficial, 
and will help to put you into norm al 
condition. The Greek bath , in which 
soven parts  of pure olive oil and one 
p a rt of lavender w a ter a re  used, is ex­
quisitely refreshing. Rub the m ixture 
well into the skin, being careful to  keep 
the  body very w arm ; take th is  b a th  fo r 
th ree successive nights. - _
v W hen you com e’in'In. the  evening, and  
are: going out again into th e  air, it  is a  
w ise precaution to  cleanse the  face w ith 
a  good cold cream or olive oil. I f  you 
have never tried th is you will be a  trifle 
abfikned a t  the  am oun t of m other earth  
th a t  will come o ffo n  the face cloth. 2f 
■ you are  vafraid th a t thif •ri’’ leave the  
face greasy, you m ay us* a  powder 
m a d e 'o f  p repared  ch a lk  seventy-five 
parts , and efnc oxide twen*«-five m rt* .
cream  to  whiten and soften th e  hands. 
Glycerine and lemon juice Is also excel-, 
len t’fo r th is  purpose and w ill remove all 
stains. P u t into a  bottle tw o ounces of 
glycerine, two ounces of w ater, fou r ta -  
biespoonfuls of lemon Juice a n d  a  tew 
drops of carbolic acid. Shake well. A f te r , 
w ashing the hands, d ry  them  thorough­
ly a n d  tu b  a  little  of th is  m ixture  into 
them. '
T o  W h ite n  th e  H a n d s .
Lanolin, 100 grams; .paraffin (liquid). 25 grams: extract of vanilla, 10 drops, oil of 
rose, l hspp. . _
M ix a n d  apply w hen n ecessa ry .; ■ ..-r
Found D ye M ost Successful
I  saw  in  your paper about' tw o y ea rs  ago 
a  recipe fo r changing g ray  h a ir  to  i ts  n a t­
u ra l color. I  cu t It out b u t have lo s t J t .
I t  w as very . good, an d  I  would b e  very 
th an k fu l If you would repeat It. I  would 
also like a  rem edy for removing  w r inkles 
from between tho eyes. A SUBSCRIBER.
To R es to re  th e  N a tu r a l  C o lo r o f
th e  H a ir .
(A physician’s prescription.)
S ugar of lead, % ounce; lac  sulphur; % 
ounce; essence .of bergam ot. J& ounce; alco- 
1 hoi, Vi g ill; glycerine, 1 ounce; tin c tu re  p f 
cantharldes, ty ounce; am m onia. % ounce.
Mix a ll In one p in t of soft w ater. Apply,
‘ to the  roots of the hair, - w hich m u s t be. ' 
clean. The dye should never be applied If 
there Is any  Irrita tion  or abrasions of. the,
■ gcfillp* ’
M assage will do m ore than  any th ing  
else to  remove the  wrinkles.
To M ake the, Hair Curl
W ill you please rep ea t a s  soon os possi­
ble your .form ula fo r "curline keep­
ing  th e  h a ir  In cu rl?  H ave used i t  w ith  
success, bu t the q u an tity  I  bad  pu t up la 
exhausted, and I  cannot find tho clipping 
I  cu t from you t page. . . .  . .  . -
* Also, will you please teU m e w hat J»jSood 
for a  flabby skin? I  w ash my face a t  n igh t 
w ith ho t w ater and castlle jsoap . followed 
cola w ater, ou t m y
Into* your waste paper basket # A. J. W.
I  r e p e a t  th e  f o r m u la  f o r  c u r lin e  w i th  
p le a s u re .  T r y  g e n t le  m a s s a g e ^  w i th  a  
go o d  s k in  fo o d  t c  Im p ro v e  f la b b in e s s  Of ’ 
th e  s k in .
S o lu tio n ' t o  K e ep  H a i r  Curled* ‘
T ake of gum  arab id  one ounce; good m oist 
' sugar, % ounce? pure hot w ater, %  p in t. 
D issolve: W hen th is  solution U co ld  odd: 
Alcohol, 2 fluid ounces; blchlorate of m er­
cury  and  salam m onlac, fi g ra in s  each. T he 
m st tw o should b e  d isso lved .in  the  alcohol 
before adm ixture.. L astly , add  enough w a­
ter, to  m ake the  whole m easure one pint..
’ Vng ft. in  papers o r pins. ,
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Kelowna Land & Orchard Co.
Ltmlte'*
Lots for Sale
On Abbott St., South 
Lots in Parkdale
A few remaining for sale on the 
Company’s terms.
Lots on the K.L.O. Bench
Fine fruit Lands—irrigation water and 
domestic water.
Call at K. L. & O. Co.’s Office.
Opposite the wharf.
Kelowna is Growing
and also the wants of her people are becom­
ing not only larger, but more varied. It is 
with this in view that we have installed 
several more large silent salesmen wherein to 
display our goods, which are coming in daily.
r
If there is anything at all you should want in 
our line, we feel sure we can supply it
OUR MOTTO :—SATISFACTION
■ X
J. B. K now les
W a t c h m a k e r , J e w e l l e r  a n d  O p t ic ia n
Now Open for Business
Although our stock is not all here, 
we have opened our store and are 
ready to do business.
We expect the balance of our new 
stock at any, time. Please call ’ and 
look through our sample book for
Tailor Made Suits
The House of Hobberlin is one of the
Largest and Most Fashionable 
Tailoring establishments in Canada.
We have their agency for Kelowna.
Come in and* look through their 
samples.
Going out of the 
Harness Business
Our boot and shoe trade has increased to such 
an extent that it requires our whole attention.
For the next 3o Days
we will offer our entire stock of Harness and 
Saddles at COST and in a great many instances 
below cost. Now is your time Xo get in on the 
ground floor.' See circulars.
J. M. Lang, E6e K elow na L eather H o u se
L O C A L  N K W S
M r. H a r r y  A sh c ro f t le f t  on  S a tu r ­
d a y  f o r  N elson.
I ) i .  B. R. llu loy  V. 8 . v is ited  to w n  
o v e r S u n d a y , r e tu r n in g  to  Vernon 
on  M o n d ay .
M rs, E . R. B a iley  le f t  on  F r id a y  
fo r  V a n co u v e r w h e re  she  w ill spend 
a  m o n th  w ith  fr ien d s .
Me. R . X ia y rlte , th e  w ell-know n 
n u rs e ry m a n  o f V ic to ria , a r r iv e d  on 
S a tu r d a y  a n d  s p e n t j r  few  d a y s  see­
in g  th e  v a lle y .
M r. I i. H o lm an  fin ished  l ia r  vesting  
his to b a c c o  c ro p  on  F r id a y  and  se­
c u re d  i t  In fine  c o n d itio n . Ho hopes 
to  h a v e  20 ,000  lb s. o f  to b acco . T he  
r e s t  o f  th e  to b a c c o  g ro w n  In th e  
v a lle y  th is  y e a r  w ill p ro b a b ly  be 
a l l  g a th e r e d  In th is  w eek.
, ' I . . ‘
M essrs. R . H a ll  a n d  F . C onkling 
a n d  fam ilie s  le f t  on  M onday  fo r th e  
Count, w h e re  " th e y  w ill a t te n d  th e  
e x h ib itio n s  a t  V ic to r ia  a p d  N ew  
W e s tm in s te r . T h e r e a f te r ,  th e y  w ill 
v is it O n ta r io  a n d  th e  E a s te r n  s ta te s  
a n d  M r. H a ll  a n d  fa m ily  w ill p rob­
a b ly  m ak e  a  t r i p  t o  E n g lan d .
M r. R. D. S u liv an  re tu rn e d  from  
E n g la n d  on M onday, a f t e r  a  th ro e  
m o n th s ’ v is it. H e  b r o u g h t  th e  news, 
w hich  o ld - t im e rs  w ill  be g lad  to  
h e p r , t h a t  M r. J a n ; C a r ly le  haij 
m ode ,a  good  s a le  o f h is  m in ing  p ro ­
p e r ty  In th e  Q ueen C h a r lo t te  Is ­
la n d s , h a v i n g . a l r e a d y  received a  
p a y m e n t o f 10 p e r  c e n t  on a  consid­
e ra t io n  o f .ft 130,000.
- M r" D. W . Y oiige le f t  on T u esday  
fo r  S u m a tr a ,  w h e re  he  w a s  fo rm e r­
ly  e n g a g e d  in th e  c u l t iv a t io n  of to ­
bacco, w h ich  he is  ta k in g  u p  ag a in . 
H e w ill t r a v e l  v ia  V an co u v er, Yo­
k o h a m a , H o n g  K o n g  a n d  S ingapore , 
th e  jo u rn e y  o ccu p y in g  fro m  five t o |  
six  w eeks. M r. Y'onge hopes to  r e ­
tu r n  h e re  in a  few  y e a r s ’ tim e  to  
s e t t le .
F r ie n d s  o f M r. a n d  M rs. S. T. E l­
l io t t  w ill be s o r r y  to  h e a r  of th e  
m is fo rtu n e , t h a t  h a s  b e fa llen  th e ir  
l i t t l e  d a u g h te r ,  fiv e  y e a r s  o f ag e , 
w h ile  v is it in g  a t  B lue va le , ' O ut., 
w ith  h e r  m o th e r . S he  fell- from  a  
h o rse  a n d  b ro k e  h e r  r ig h t  le g  below  
th e  knee. A t l a s t  a c c o u n ts , th e  l i t ­
t le  s u f f e r e r  w a s  g e t t in g  a lo n g  nice­
ly , b u t  th e  a c c id e n t w ill h av e  th e  
e ffe c t o f c o m p le te ly  sp o ilin g  the  
p le a su re  o f M rs. E l l i o t t ’s- t r ip .
T h e  f i r s t  s i t t in g  o f th e  Sm all 
D ebts C o u rt fo r  K e lo w n a  w a s  held 
on W ednesday  o f l a s t  w eek, Mr. 
J .  F . B u rn e  p res id in g . J u d g m e n t w as 
g iven  in  f a v o u r  o f  th e  o r ig in a l  Ke-r 
o w n a  M ea t M a rk e t  a g a in s t  Mr. C. 
B lack w o o d  fo r  th e  sum  o f $59.00. 
Sum m onses w e re  issued  in  th re e  
o th e r  cases, r e s u l t in g  in  th e i r  being 
s e t t le d  o u t  o f c o u r t ,  so  t h a t  th e  
e s ta b lish m e n t o f title C o u r t  is a l ­
r e a d y  h a v in g  a  b en efic ia l e ffec t in 
th e  co lle c tio n  o f . d e lin q u e n t acco u n ts .
P ro v . C o n stab le  R ose v a n d  C ity 
C o n stab le  H idson  g o t  on  th e  tra c x  
of th r e e  susp ic ious c h a r a c te r s  on 
T u e sd a y  w h o  h a d  been s ta y in g  a l l  
in one room  a t  one  o f  th e  h o te ls  
in to w n  w h ile  e a t in g  a t  s e p a ra te  
ta b le s  a n d  ig n o r in g  e a c h o th e r  in 
public . One of th e  m en p este red  
c itiz en s  by  b eg g in g  u n d e r  th e  p re ­
ten ce  o f se llin g  shoe  laces , using  
sem e m o re  o r  le ss  sp u rio u s  in ju ries , 
a lle g ed  t o  h a v e  been  rece iv ed  in th e  
m ines a t  P h o e n ix , a s  a  p le a  fo r  
c h a r i ty .  H e b o ld ly  in v a d ed  places 
o f business, a n d  th e  police  p u t  him 
dow n a s  a  s c o u t f o r  th e  o th e r  tw o , 
n o tin g  th e  p o s itio n  o f sa fe s  a n d  cash  
d ra w e r s  so  a s  t o  e n a b le  th e m  to  do 
a  l i t t l e  b u r g la r y  l a t e r  on. T hey  
w ere  w a tc h e d  c lo se ly  a n d , w h e th e r  
conscious o f  i t —a s  m a n y  crooks 
seem t o  be, p o sse ss in g  w h a t  is  a lm o s t 
a n o th e r  sense in r e g a r d  to  percep­
tio n  o f d a n g e r—o r  d e te r re d  by th e  
n nusiia l n u m b e r o f peop le  m oving 
a b o u t  d u r in g  th e  e a r ly  m o rn in g  
h o u rs  on  a c c o u u t o f  a  d a n ce  In R ay - 
m er’s H a ll ,  n o th in g  u n to w a rd  oc­
c u r re d . T w o  o f th e  m en w e re  a r ­
re s te d  y e s te r d a y  m o rn in g , th e  th ird  
m a n a g in g  to  g e t  bn  b o a rd  th e  "O k ­
a n a g a n .” T h e  c a p tu r e d  m en gave  
th e i r  n am es a s  J a m e s  T r a c y  a n d  
W illiam  H ig g in s . T h e y  w ere  haled  
b efo re  P o lice  M a g is tr a te  B urne, 
p led g u i l ty  to  v a g r a n c y ,  w e re  fined 
$5.00 each  a n d  w e re  o rd e re d  to  be 
d e p o rte d , w h ich  w a s  p ro m p tly  done 
b y  th e  m o rn in g  b o a t .  T h e  one th a t  
begged  h a d  in h is  possession  a b o u t 
$20.00 in dim es a n d  o th e r  sm all 
ch an g e , h is  f leec in g s  o f a  s o f t -h e a r t ­
ed pub lic . T h e  p o lice  a t  , V ernon 
w ere  w a rn e d  to  be on  th e  look -ou t 
fo r  th e  t r io ,  so  th e y  m a y  g e t  am- 
o th e r  t a s t e  o f w h a t  Is good  fo r  
th em .
T O O  MANY SC H O O L  B O O kS
T o  th e  E d ito r ,
K e lo w n a  C o u rie r.
D ear S ir , /
T h e  M cBride g o v e rn m en t 
h a s  a u th o r iz e d  a  n e w , g e o g ra p h y , a  
new  B r it is h  h is to r y  a n d  a  new  
a r i th m e tic  f o r  1908. W e h a v e  now' 
fo u r , g e o g ra p h ie s . T h e  n ew  a r i th ­
m etic  c o n s is ts  o f  th r e e  p a r t s , No. 
1 , 85  c e n t s ; No. 2, 40  c en ts , an d  
•No. 8 , 45  cen ts . I t  w ill th u s  cost 
a  f a m i ly  $1 .20  f o r  a r i th m e tic s  in ­
s te a d  o f 25  cenlls a s  a t  p re sen t.
W ill th e  people a l lo w  th e  g o v e rn ­
m en t t o  im pose th is  upon  them  ? 
L e t  th e m  send  d e le g a te s  to  th e  con­
v en tio n  o f t r u s te e s  a t  N ew  W est­
m in s te r  to  oppose  su ch  a  p ro p o si­
tio n .
GUARDIAN.
S ' - * *
>1 ’ /i s
We have something splendid in fruit wagons and 
want you to write to us.
Just the thing for hauling fruit and produce. 
We have everything in’farm implements 
and machinery.
•
H e w e tso n  ^  M antle
Real E sta te , F ire  & Life Insurance
K elow na, B.C.
House to let on Glenn Ave. Newly finish­
ed. 3 Bedrooms. Per month . .. . .. ..... ..
Good building lot on Pendozi St. 
Corner next the Club...;...';.....;....;;,...'...........
25.00
800.00
Bankhead Orchard Subdivision
3 Lots left on Bernard Ave. at $1500. One-third Cash, 
Balance in one and two years.
m m
LAYRITZ NURSERY
V I C T O R I A , B .C .
We have for. this fa ir  and next springes planting’, a 
particularly fine stock of ONE AND TWO-YEAR-OLD
Apples, Pears, Plums, Prunes, Cherries Peaches
IN ALL THE LEADING COMMERCIAL VARIETIES.
Also Ornamental T rees and Shrubs, Roses, Climbers, 
Small Fruits, etc.. Largest and best assorted stock in the 
province to choose from. Price list free on application.
KELOWNA *AND VERNON : A . E . Boyer, Kelowna, B X .
-T H E -
Bellevue H o te l
■South Okanagan
is now open to receive guests. 
Rates, two dollars per day. 
Beautiful situation on the 
lake front, close to the new 
wharf. Livery stable in con­
nection. Fishing, shooting 
and boating.
J .  H. B A IL M E
P r o p r i e t o r
,, ,«.,
MRR^M
BfflSSUSWjj®
Calder’s for
M antles!
•' wm** *-M***- --M ■  ■'-'*
OUR New FALL  Stock of Ladies’ 
and Children’s Mant­
les has arrived and 
we cordially invite the 
Ladies of Kelowna and 
vicinity to inspect the 
finest assortment of 
these goods ever shown 
in the City.
>' ■' '■ —- «r
.• V  /
Kelowna O u tflttln gd n o re
W. B. M.Calder
Fruit
Ranch Lands
W e have le ft a  few  6, 12 a n d  20 a c re  lo ts  in  th e  
R u tla n d  p ro p e rty . ;
A c re  a n d  h a lf  a c re  lo ts. B u ild in g  a n d  B each  lo ts . 
< W e h ave  som e good new  houses on  o u r l is t .  „
I f  in te re s ted  in  S a sk a tc h e w a n  la n d s , c a l l  a n d  see u s .
T . J .  How Land C o ., Ltd .OFFICE IN THE SPEDDING BLOCK
$ . R . JO H N S T O N  and R . 0 .  H O W , Kelowna Agents
D o you want your House Piped 
Do you want your House Eave* Troughed 
D o you want a good Tank
If so call and let us give you figures. We have a first 
class plumber and tinsmith in our employ. We aLo 
carry Pa stock of Baths, Lavatories, Sinks, Flush
■ J :  Closets a n d  a l l  connections and fittings . . •
MORRISON & GO., - r KELO>VNA 
H ardw are M erchants
LOCAL NEWS '
M r. J .  i t .  C am pbell w e n t to  P en ­
t ic to n  ,o n  W ed n esd ay  t o  w ire  M r. 
F . II. L a t im e r ’s house  fo r  e lee trio  
lig h t.
M r. W a lte r  F u l le r  le f t  f o r  New 
W e s tm in s te r  on  M onday  to  ta k e  ft 
co m m erc ia l c o u rse  In C olum bian 
C ollege. *
T h e  K e lo w n a  fo o tb a l l  te a m  r e ­
tr ie v e d  th e i r  lo s t  la u r e ls  by  d e fe a t­
in g  th e  L u iu b y  te a m  a t  V ernon  on 
T u e sd a y  by 1 g o a l t o  O. T he 
m a tc h  w a s  begun  on  M onday  a f t e r ­
noon , b u t  p la y  h a d  t o  be ab an d o n ed  
o w in g  t o  th e  d re n c h in g  r a in  a f t e r  
h a l f  a n  h o u r ’s s t r u g g le  In w hich  
n e ith e r  side sco red . I t  w a s  resum ed 
n e x t  in o rn ib g  a n d  w a s  a  h a rd -  
fo u g h t b a t t le ,  a s  th e  sc o re  w ould  
In d ica te . K e lo w n a  sco red  in th e  
f i r s t  fo r ty - f iv e  a n d  L u iu b y  s tro v e  
d e s p e ra te ly  t o  p u ll  ev en , b u t  could  
n o t  overcom e th e ,s tu b b o r n  K e lo w n a  
defence a n d  th e  in v a lu a b le ; P h a ir  
in g o a l. T h e  r e tu r n  m a tc h  w ill 
be p la y e d  h e r e . n e x t  w eek , If no 
h ltc li o ccu rs  In th e  a r ra n g e m e n ts .  
W e see b y  th e  " O k a n a g a n ’s ”  r e p o r t  
o f th e  g am e t h a t  " L u m b y  w a s  plck- 
t o  w in  h u t  u n f o r tu n a te ly  m uffed  
th in g s  once o r  tw ic e .” W h y  th is  
e v id en t b ia s  a g a in s t  K e lo w n a  so 
c h a r a c te r i s t ic a l ly  V ern o n ese  ? W as 
i t  n o t e q u a lly  u n f o r tu n a te  t h a t  K e­
lo w n a  m uffed  a  few  a lso  a n d  did 
h o t  pile up  m o re  th a n  th e  one so li­
t a r y  g o a l ?
C IT Y  C O U N C IL
A b rie f session o f th e  Council w a s  
he ld  on T u e sd a y  ev en in g . O h ly  a  
b a re  q u o ru m  w a s  o b ta in e d , Aids. 
G addes a n d  D e H a r t  b e ing  a b se n t.
A p e titio n  w a s  la id  . b e fo re  th e  
Council p r a y in g  t h a t  a  b y - la w  be 
p assed  in. a c c o rd a n c e  - w ith  th e  
S hops R e g u la tio n  A ct, m a k in g  com ­
p u ls o ry  th e  c lo s in g  o f a l l  r e ta i l  
s to re s , ex ce p t th o se  sp e c ia lly  excep­
te d  b y  th e  A ct, e v e ry  n ig h t  a t  6 
p.m . ex ce p t on S a tu r d a y s  a n d  n ig h ts  
b e fo re  p u b lic  h o lid a y s . T h e  p e ti t io n  
w a s  s igned  b y  n e a r ly  e v e ry  b u s t 
ness m an  in to w n . I t  w a s  re fe r re d  
to  th e  C ity  S o lic ito r  w i th  in s tru c ­
tio n s  to  p re p a re  a  b y - la w  to  g ive  
e ffe c t t o  i t s  p r a y e r ,  if  - fo u n d  in o r ­
d e r. a .
B y -L a w s  3 0  a n d  31 , r e la t in g  to  
w a te r w o r k s  a n d  th e  p u rc h a se  of 
la n d s  fo r  schoo l p u rp o se s , w e re  re a d  
a  th i r d  tim e.
T h e  b y - la w  r e g a r d in g  th e  d u tie s  
o f th e  C ity  C o n sta b le  w a s  re fe r re d  
to  th e  C ity  S o lic i to r  f o r  ad v ice  a s  
to  am en d m en t. ••
T h e  M ay o r, C ity  S o lic ito r  a n d  Aid. 
S t i r l in g  w e re  c o n s t i tu te d  a  co m m it­
te e  t o  g o  in to  th e  m a t t e r  o f e le c t­
r ic a l  w ir in g  o f h o u ses  w ith  a  v iew  
t o  th e  p r e p a ra t io n  o f a  b y - la w  to  
r e g u la te  th e  w o rk .
n /,e  PEOPLE’S  STORE
n o w  being
S. T. Elliott
S u ccesso r to  
ELLIOTT & MORRISON.
Just to hand a car of 
Buggies 
and Democratsv
Also a new stock of 
Double
and Single Harness.
Don’t forget to call 
and inspect, as prices 
: : are right. : :
S. T. E L L IO T T
T he Up-To-Date 
B l a c k s m i t h  of
KELOWNA, B. C.
Kelowna-Westbank
Ferry
D O U B LE S E R V IC E  D A IL Y , E X C E P T IN G  S U N D A YS
LEAVE KELOWNA:
8.30 a .m . a n d  4 p .m .
LEAVE WESTBANK :
9 a .m . a n d  4.30 p .m .
E x t r a  se rv ice  on  W ed. a n d  S a t.
L eave K e lo w n a  - - - - u -30
L eave  W e s tb a n k  - - - - 12 noon
Let ’ em 
All Come
After September 30th  no credit will be Qlvea
L . A .  Hayman
fall fa ir
Dry Goods and Gents’/  Furnishings
Men’s “Fit-Rite” Brand Suits
i , ■ •
New Shapes in Fall Hats. New Neck Wear.
W. G. & R. Shirts and Collars.
Grocery Department
Daily Shipments of Fresh Creamery Butter 
Griffin’s Hams and Bacon 
Heinz's “White Wine” and “Cider” 
Vinegar for Pickling
T h o m a s  L a w so n
H ig h est M arket P r ic e  for  F a r m  P ro d u c e
i m
Chas. H . Cordy h as  received instructions to  sell 
by  auction a t  M r. R itchie’s, Summ erland, 
four H eavy T e a m s; some good Milk Cows; 
first-class F re ig h t W agon; several se ts  of T eam  
H arness and V arious’ F a rm  Im plem ents a t  2 
p.m . on S a tu rd ay , Septem ber 21st.
A u ctio n ee r,
C H A S. H. CO RDY
SU M M E R LA N D . B .C .
TIM BER NOTICE
OSOYOOS LA N D  D IS T R IC T  
D IS T R IC T  O F Y A L E .
T ak e  notice t h a t  E . A . D ay, of Kelowna, lum ber­
m an, intends to  app ly  for a  special licence to  cu t 
and  ca rry  aw ay tim b e r over th e  following lands:— 
Commencing a t  a  post p lan ted  a t  the_ north-east 
com er of Jerry  VaCher’s pre-emption, about 6 miles 
from th e  mouth of B ear Creek, runn ing  8o chains 
south; thence 4o chains ea s t; thence 16o chains 
n o rth ; thence 4o chains west; thence 80 chains 
south to  point of commencement, an d  containing 
640 acres. _  . _. E . A . D ay , 
Kelowna, B.C.
Sept, lo, 19o7. 7-5.
TIM BER NOTICE
OSOYOOS L A N D  D IST R IC T  
D IS T R IC T  O F  Y A LE .
T ak e  notice th a t  D. Lloyd-Jones, of Kelowna, 
B.C., mill owner, in tends to  apply  f o r a  
tim ber licence over th e  following described lands.— 
Commencing a t  a  post p lan ted  a t  the  north-east 
comer of Je rry  V achcr’s  pre-emption, about 6 miles 
front the mouth of B ear Creek, running So chains 
west; thence 8o chains n o rth ; thenoe 80 chains 
cast; thence 8o chains south to  point of commence­
m ent, and  containing 64o acres.
D . L lo y d -Jo n es ,
Kelowna, B.C.
SepL lo, 19o7. ’ 7*s*
S U M M E R L A N D , B .C .
A C H R IS T IA N  SCHOOL for young men and 
young women, s itu a ted  am id surroundings beau ti­
ful and  inspiring and  In a  com m unity of exceptional 
m oral streng th . R egular couree for U niversity  
E ntrance. Thorough Commercial course. Special 
ad v an tag es for music, Com petent instn ictors. 
Well appointed building, tastefu lly  furnished, 
heated with hot w ater, provided With b a th  rooms 
and  improved sa n ita ry  arrangem ents. T erm s 
moderate. F a ll term  opens October 1st. For fur­
th e r particu la rs  address the  P rincipal a t  Summer-
land* VOCAL DEPARTMENT
OF OKANAGAN COLLEGE
F in a l a rrangem en ts have been completed for the  
establishm ent of th e  Vocal D epartm ent, which 
promises to  be a  strong  and  m ost desirable feature 
of the  College work. Miss K a th a rin e  Cleveland 
Davison, la te  of Boston, h as  been engaged to  tak e  
entire charge of th is  d epartm en t. M iss Davison 
com esas an  experienced T eacher, Choir and Choral 
C lass Director. A pupil of Professor F ran k  E . 
Morse of Boston an d  M adam e f^ r tru d e  F rankllii 
Salisbury of the In tern a tio n al School of Music of 
Boston, Florence and  P aris . Special atten tion  
will be given to  B reath ing , P roper Voice Build ng. 
Expression and S igh t Reading. A Choral C lass 
will be organized for th e  stu d y  of S tan d  ardC an  t a t a  
onri Oratorio work. A ls o s ih ^ ic s ’F our Part-Song 
Class. Vocal Pupils will be adm itted  to  these 
classes w ithout e x tra  charge. I t  is expect 
rangem ents will be m ade whereby Pupils from 
Kelowna, Peachland an d  Penticton m ay m ake one 
or two d ay  trip s  during  th e  week a t  s tuden ts ra tes.
F or further information app ly  to
E . W . S A W Y E R , 
P r in c ip a l .
W OODLAW N
Kelowna C ity’ s New Annex
A Lovely Spot for Suburban Homes
T h is  fine b lock  of R e s id e n tia l P r o p e r ty  is  s i tu a te d  in  th e  P a r k  B e lt 
'o f th e  G ity , sou th  of M ill C reek , E th e l  S tre e t  on th e  e a s t  an d  R ic h te r  
S tr e e t  on th e  w e s t,-w ith  avenues ru n n in g ’ e a s t  a n d  w est, co n n ec tin g  
w ith  P endozi S tre e t. Wood la w n  is  su rv ey ed  in to  lo ts  :
h a v in g  a  f ro n ta g e  of ISO to  170 f t. r v
C A L L  A N D  S E E  P L A N . E A S Y  T E R M S.,1 ■ ;
Central Okanagan Land & Orchard
P h o n e  m  47. Co. Limited. K e l o w n a , B;C
DAVIES & MATH IE
• r
Beg to draw attention to the 
fact that they have opened 
up a tailoring establishment 
in the K .S.U. Block. First- 
class fit and style guaran­
teed. Repairing and press­
ing promptly attended to.
O P P O S I T E  C .P .R .  W H A R F .
JOHN COLLINS
Insurance and Real Estate Broker
O ffice In  th e  K.S.V* B lock
W e can give you a price on any property in 
town or country, as we work on 
commission only
^  flFWT FOR —
Bankhead Property
and T . W. S t i r l i n g ^ T o w n  L ot P roperties
